On Soshoinhon-Taiheiki by 高橋, 貞一
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
高
橋
貞
一
一
(
一
)
太
平
記
の
古
寫
本
は
か
な
り
多
く
現
存
す
る
が
、
最
も
古
い
形
態
詞
章
を
傳
へ
る
も
の
は
、
紳
田
本
太
平
記
で
あ
る
。
國
書
刊
行
會
刊
。
現
存
は
二
十
六
巻
、
穂
久
邇
文
庫
藏
。
こ
れ
に
つ
ぐ
も
の
は
西
源
院
本
太
平
記
で
あ
る
。
刀
江
書
院
刊
。
現
存
三
十
九
巻
。
し
か
し
詳
し
く
見
れ
ば
、
西
源
院
本
す
べ
て
が
古
い
詞
章
を
傳
へ
て
ゐ
る
と
は
い
ひ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
神
田
本
と
西
源
院
本
と
同
一
の
も
の
は
確
に
最
も
古
い
形
態
詞
章
を
傳
へ
た
巻
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
巻
々
が
更
に
流
傳
し
て
流
布
本
に
至
る
に
は
幾
度
か
變
移
を
經
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
參
考
太
平
記
に
所
引
の
南
都
本
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
よ
う
と
す
る
相
承
院
本
太
平
記
も
、
西
源
院
本
よ
り
は
更
に
後
出
と
認
む
べ
き
も
の
で
、
南
都
本
と
同
(
二
)
類
本
で
あ
る
が
、
未
だ
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
筆
者
も
か
つ
て
若
干
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
全
巻
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
機
會
が
得
ら
れ
た
の
で
再
説
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
既
に
岩
波
古
典
大
系
の
太
平
記
に
も
引
用
せ
ら
れ
て
、
讀
者
諸
賢
も
そ
の
大
體
に
つ
い
て
の
解
説
を
要
望
し
て
居
ら
れ
る
と
推
察
す
る
の
で
、
敢
て
そ
の
詳
細
を
述
べ
て
置
か
う
と
思
ふ
。
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
六
三
六
四
二
本
書
は
、
前
田
家
尊
經
閣
文
庫
藏
で
、
美
濃
判
楮
紙
袋
綴
、
二
巻
を
一
冊
と
し
て
、
二
十
冊
と
す
る
。
巻
末
に
奥
書
が
あ
つ
て
、
そ
の
書
寫
年
月
が
明
ら
か
で
あ
る
。
左
に
そ
れ
を
列
記
し
て
置
か
う
。
巻
二
の
巻
末
に
、
天
正
二
年
甲
戍
八
月
廿
七
日
極
樂
寺
日
影
弟
子
書
功
了
同
假
名
朱
點
等
校
合
了
巻
三
末
に
、
干
時
天
正
二
年
甲
戍
八
月
七
日
戒
覺
院
尊
良
書
功
了
巻
四
末
に
、
干
時
天
正
二
年
甲
戍
八
月
日
世
田
谷
御
本
申
請
草
案
了
重
而
可
有
清
書
所
望
之
閻
不
顧
悪
筆
・
巻
六
末
に
、
等
覺
院
書
寫
了
于
時
天
正
二
年
甲
戍
十
月
十
二
日
書
功
了
連
了
依
所
望
世
田
谷
御
本
申
請
拾
書
々
寫
了
重
而
清
書
了
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
七
末
に
、
子
時
天
正
二
年
甲
戍
十
月
十
日
世
田
谷
御
本
申
請
料
紙
不
足
之
問
拾
集
草
案
了
重
而
清
書
可
然
也
不
顧
悪
筆
書
功
了
同
朱
點
了
鶴
岡
供
僧
之
内
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
八
末
に
、
養
天
正
二
年
甲
戍
十
月
十
四
日
朱
點
了
安
陽
院
之
内
旅
人
筆
功
に
て
憑
了
所
望
之
間
如
斯
重
而
清
書
可
然
也
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
十
一
末
に
、
干
時
天
正
三
年
乙
亥
三
月
十
三
日
書
功
了
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
+
四
末
に
、
天
正
三
年
乙
亥
三
月
廿
五
日
鶴
岡
於
相
承
院
書
功
了
巻
十
六
末
に
、
桂
蔭
子
時
天
正
三
年
乙
亥
壽
輻
寺
慶
庵
奉
授
了
四
月
十
二
日
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
艱
檗
太
平
記
に
つ
い
て
六
五
六
六
巻
十
八
末
に
、
于
時
天
正
三
年
乙
亥
四
月
廿
五
日
令
草
案
了
巻
+
九
末
に
、
天
正
三
年
乙
亥
四
月
廿
九
日
草
案
了
重
可
有
清
書
鶴
岡
八
正
寺
之
内
相
承
院
長
山
千
代
松
丸
授
與
了
巻
二
+
末
に
、
干
時
天
正
二
年
甲
戍
潤
十
一
月
十
一
日
令
草
案
畢
重
而
可
被
致
清
書
者
也
當
時
所
用
之
間
不
顧
悪
筆
書
功
了
鶴
岡
相
承
院
融
元
(花
押
)
巻
二
十
一
末
に
、
干
時
天
正
三
年
乙
亥
五
月
四
日
草
案
了
重
而
可
有
清
書
者
也
鶴
山
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
二
十
四
末
に
、
于
時
天
正
三
年
乙
亥
五
月
十
一
日
草
案
了
依
連
日
所
望
草
案
了
重
而
可
有
清
者
也
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
と
あ
り
、
又
、
太
平
記
巻
第
廿
三
四
干
時
天
正
三
年
乙
亥
五
月
八
日
書
功
了
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
二
十
五
末
に
、
子
時
天
正
三
年
乙
亥
五
月
十
七
日
草
案
了
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
、「
巻
二
十
六
末
に
、
干
時
天
正
四
年
丙
子
五
月
廿
一
日
校
合
了
桂
蔭
壽
輻
寺
慶
印
庵
憑
了
鶴
岡
相
承
院
常
住
也
巻
二
十
七
末
に
、
乙
于
時
天
正
三
年
甲
亥
八
月
廿
六
日
書
功
了
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
二
十
八
末
に
、
干
時
慶
長
六
年
辛
丑
仲
秋
上
旬
之
候
於
鎌
倉
雪
下
僧
室
依
師
主
相
承
院
御
房
御
読
乍
悪
筆
書
繼
之
了
右
筆
生
國
相
州
頼
元
と
あ
り
、
こ
の
巻
の
み
が
後
の
書
寫
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
巻
三
十
末
に
、
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
六
七
六
八
子
時
天
正
三
鉦
乙
亥
五
月
廿
二
日
草
案
了
可
有
清
書
者
也
鶴
岡
相
承
院
長
山
巻
三
十
一
末
に
、
丙
干
時
天
正
四
年
甲
子
八
月
十
二
日
草
案
了
重
而
書
改
尤
候
一
校
了
相
承
院
長
山
巻
三
十
三
末
に
、
于
時
天
正
四
年
丙
子
八
月
廿
八
日
草
案
了
落
字
多
カ
ラ
ン
於
後
日
可
被
書
直
者
也
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
三
十
四
末
に
、
干
時
天
正
四
年
丙
子
九
月
五
日
書
功
了
鶴
岡
相
承
院
爲
後
世
草
案
了
巻
三
十
五
末
に
、
天
正
四
年
丙
子
九
月
廿
四
日
草
案
了
鶴
岡
相
承
院
長
山
(花
押
)
巻
三
十
六
末
に
、
干
時
天
正
四
年
丙
子
十
月
二
日
草
案
了
重
而
可
有
清
書
鶴
岡
八
正
寺
供
僧
相
承
院
長
山
(花
押
)
旨
巻
三
十
七
末
に
、
于
時
天
正
四
年
丙
子
十
二
月
朔
日
令
草
案
了
重
而
可
有
清
書
也
相
承
院
中
納
言
元
與
授
與
了
長
山
(花
押
)
巻
三
十
八
末
に
、
子
時
天
正
五
年
丙
丑
二
月
廿
八
日
書
功
了同
校
合
了
巻
四
十
末
に
、
本
云
右
一
部
息
女
依
所
望
書
寫
了
同
及
假
名
處
也
誤
所
後
日
可
直
付
者
也
于
時
永
碌
十
年
十
月
十
日
宗
哲
御
判
ア
リ
干
時
天
正
五
年
丙
丑
四
月
十
日
世
田
谷
御
本
借
用
申
草
案
了
或
筆
憑
或
以
自
筆
書
留
者
也
融
元
(花
押
)
と
あ
る
。
又
巻
末
に
次
の
識
語
が
あ
る
。
太
平
記
備
考
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
六
九
七
〇
此
書
ハ
第
四
十
巻
ノ
奥
書
二
右
一
部
息
女
…
…
…
(今
略
之
)
干
時
永
祿
十
年
十
月
十
日
宗
哲
御
判
ア
リ
ト
ア
リ
、
宗
哲
ハ
北
條
早
雲
ノ
末
子
長
綱
(幻
庵
)
ノ
別
號
ナ
リ
、
永
碌
七
八
年
ノ
頃
、
北
條
氏
康
ノ
女
ガ
武
州
世
田
谷
領
主
吉
良
氏
朝
二
嫁
セ
リ
、
本
文
二
息
女
ト
ア
ル
ハ
コ
ノ
女
ナ
ル
ベ
シ
、
當
時
幻
庵
ガ
コ
ノ
女
ノ
爲
二
婚
姻
ノ
儀
式
作
法
ヨ
リ
舅
姑
二
事
フ
ル
心
得
一
族
又
ハ
臣
下
二
封
ス
ル
心
得
等
ヲ
記
シ
テ
與
ヘ
タ
ル
北
條
幻
庵
覺
書
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
、
下
總
宮
崎
文
書
二
見
ユ
、
是
等
ヲ
參
照
シ
テ
考
フ
ル
ニ
、
本
書
ハ
同
女
力
婚
姻
ノ
際
宗
哲
庵
ガ
之
ヲ
書
寫
シ
テ
與
ヘ
ラ
レ
シ
モ
ノ
ア
リ
テ
、
之
ヲ
世
田
谷
御
本
ト
稱
シ
タ
リ
ト
思
ハ
ル
・
ナ
リ
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
八
正
寺
ノ
内
、
相
承
院
ノ
僧
長
山
融
元
ナ
ド
イ
ヘ
ル
人
ガ
、
天
正
二
年
ヨ
リ
五
年
ノ
間
二
及
ビ
・
右
ノ
世
田
谷
本
太
平
記
ヲ
借
リ
テ
壽
一碣
寺
極
樂
寺
又
ハ
旅
人
筆
依
頼
シ
テ
室
日寫
セ
シ
圭
日
ナ
ル
ガ
如
シ
、
奎
日
殆
ン
ド
毎
巻
二
奥
書
ア
リ
、
其
中
二
、
第
四
、
第
六
、
第
七
、
第
四
十
ノ
四
冊
ニ
ノ
ミ
世
田
谷
御
本
申
請
云
々
ト
ア
ル
ノ
ミ
ナ
レ
ド
モ
、
恐
ク
全
部
同
本
ニ
ヨ
リ
テ
書
寫
セ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
と
藤
田
明
氏
の
識
語
が
あ
る
。
そ
し
て
、
大
正
二
年
十
一
月
六
日
大
日
本
史
料
編
纂
官
藤
田
明
氏
寄
貽
の
語
が
あ
る
に
よ
つ
て
、
本
書
の
前
田
家
に
藏
せ
ら
れ
る
經
過
が
明
ら
か
で
あ
る
。
各
巻
は
右
の
識
語
に
よ
つ
て
天
正
二
年
よ
り
五
年
に
至
る
書
寫
で
あ
る
が
、
一
面
十
行
片
假
名
交
り
書
寫
が
大
部
分
で
、
一
面
九
行
平
假
名
交
り
書
寫
の
も
の
が
、
巻
十
二
、
巻
十
六
、
巻
二
十
六
の
三
巻
と
、
一
面
十
行
平
假
名
交
り
書
寫
の
巻
一
、
巻
二
、
巻
三
、
巻
五
・
巻
八
・
巻
+
・
巻
三
+
二
の
七
誉
二
面
+
行
な
が
ら
片
假
名
平
假
名
毳
合
し
て
ゐ
る
本
と
し
て
巻
三
±
な
ど
が
お
る
。
何
れ
も
巻
頭
に
目
録
を
有
し
、
本
分
中
に
は
章
段
を
設
け
て
い
る
。
前
述
の
如
く
、
巻
二
十
八
の
み
が
慶
長
六
年
書
寫
で
、
系
統
を
異
に
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
巻
で
あ
る
。
以
下
各
巻
の
特
質
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
三
巻
一
に
就
い
て
見
る
に
、
巻
頭
の
序
文
は
、
諸
本
の
天
徳
が
天
道
、
地
道
が
地
徳
と
な
つ
て
ゐ
る
。
先
代
草
創
平
氏
權
柄
事
に
は
、
崇
鑑
が
時
に
到
て
天
地
命
を
革
む
べ
き
機
危
云
に
顯
た
り
凡
古
を
引
て
今
を
み
る
に
行
迹
甚
輕
く
し
て
と
あ
つ
て
、
傍
點
を
附
し
た
如
く
、
神
田
本
、
西
源
院
本
に
な
く
、
流
布
本
に
あ
る
語
が
先
づ
注
目
せ
ら
れ
る
。
參
考
太
平
記
引
用
の
南
都
本
と
異
る
所
は
、
隠
謀
露
見
事
(頼
員
回
忠
事
)
の
條
、
參
考
太
平
記
に
、
○
西
源
院
本
南
都
本
云
、
齋
藤
六
波
羅
二
參
テ
、
事
ノ
子
細
ヲ
申
ケ
レ
ハ
、
時
ヲ
カ
ヘ
ス
鎌
倉
へ
早
馬
ヲ
立
、
高
時
大
二
驚
テ
、
兩
使
ヲ
上
セ
テ
、
六
波
羅
ノ
北
方
常
葉
駿
河
守
範
貞
ノ
方
へ
、
君
御
謀
叛
ノ
事
、
近
臣
資
朝
俊
基
ノ
申
勸
メ
進
ラ
ス
ル
ソ
、
與
力
ノ
輩
ハ
イ
マ
タ
委
細
二
名
字
ヲ
知
ス
、
張
本
ノ
土
岐
多
治
見
ヲ
召
捕
相
尋
テ
後
、
與
黨
ノ
沙
汰
二
及
ヘ
シ
ト
下
知
セ
ラ
レ
ケ
レ
ハ
、
則
京
申
洛
外
ノ
武
士
ト
モ
ヲ
召
集
テ
、
先
著
到
ヲ
ソ
附
ラ
レ
ケ
ル
云
々
と
あ
る
が
、
西
源
院
本
は
右
の
文
と
異
る
し
、
南
都
本
も
現
在
巻
五
ま
で
が
缺
損
の
た
め
に
不
明
で
あ
る
が
、
若
し
こ
の
文
に
間
違
ひ
が
な
け
れ
ぼ
、
相
承
院
本
は
右
の
南
都
本
と
異
り
て
、
流
布
本
と
同
一
で
あ
る
。
恐
ら
く
右
の
異
文
は
參
考
太
平
記
の
誤
で
あ
ら
う
。
巻
二
、
神
田
本
は
天
正
本
系
統
本
に
よ
る
補
訂
が
あ
り
、
西
源
院
本
は
又
甚
し
い
増
補
改
訂
が
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
が
あ
る
が
、
相
承
院
本
は
、
流
布
本
に
近
く
な
つ
て
い
る
。
阿
新
殿
事
を
示
せ
ぼ
、
阿
新
殿
と
て
年
十
三
に
成
け
る
が
、
父
の
卿
召
入
に
な
り
給
し
よ
り
、
仁
和
寺
邊
に
か
く
れ
て
居
た
り
け
る
が
、
今
は
何
事
に
か
命
相
承
貌
本
太
平
寵
に
つ
か
て
七
一
七
二
な
ゆ
が
レ
も
ぬ
ヤ
ぬ
カ
も
も
を
も
を
し
む
べ
き
.
父
と
共
に
き
ら
れ
て
冥
途
の
供
を
も
せ
よ
か
し
、
下
て
最
後
の
様
を
も
見
で
は
叶
ま
じ
と
て
、
母
に
い
と
ま
を
ヨ
マ
へ
ぬ
り
も
ぬ
ヤ
も
も
ら
も
リ
へ
う
こ
ひ
け
れ
ば
、
母
な
く
ー
と
穿
め
け
る
は
、
佐
土
と
や
ら
ん
は
人
も
か
よ
は
ぬ
お
そ
ろ
し
き
嶋
と
こ
そ
き
こ
ゆ
る
。
日
か
ず
を
ふ
る
道
な
れ
ぱ
、
い
か
ん
と
し
て
か
下
べ
き
。
其
上
汝
に
さ
へ
は
な
れ
て
は
、
一
日
片
時
も
命
な
が
ら
ふ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
と
な
き
か
な
し
む
で
と
穿
め
け
れ
ぼ
、
と
あ
つ
て
、
流
布
本
に
近
い
。
傍
點
の
あ
る
所
は
流
布
本
よ
り
も
古
い
詞
章
で
あ
る
。
俊
基
朝
臣
被
誅
事
付
北
方
事
の
條
に
も
、
助
光
と
云
も
の
有
、
被
朝
臣
め
し
と
ら
れ
給
し
時
よ
り
、
北
の
方
は
仁
和
寺
な
る
所
に
し
の
び
て
を
は
し
け
れ
ぼ
、
助
光
も
同
付
奉
で
る
倹
酬
都
、
右
.少
辨
引
で
に
關
東
へ
め
し
く
だ
さ
れ
給
ふ
由
を
聞
給
ひ
て
、
北
の
方
は
た
え
ぬ
思
に
ふ
し
し
づ
ま
せ
給
て
、
な
げ
き
か
な
し
み
た
ま
ひ
け
る
を
見
奉
も
か
な
し
く
き
く
に
付
て
も
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
北
の
方
の
御
文
を
給
て
、
と
あ
つ
て
、
傍
點
を
付
す
如
く
、
流
布
本
と
異
る
所
が
あ
る
。
仁
和
寺
は
諸
本
に
嵯
峨
、
右
少
辨
は
諸
本
に
俊
基
と
あ
る
。
今
川
家
本
(陽
明
文
庫
藏
)
と
同
類
で
あ
る
。
恐
ら
く
南
都
本
と
も
同
類
で
あ
ら
う
。
巻
三
、
楠
事
に
、
是
は
篷
天
皇
四
代
の
孫
井
手
の
左
大
臣
橘
諸
兄
公
の
後
胤
た
り
と
い
へ
ど
も
、
民
間
に
下
て
年
久
、
其
母
わ
か
・
り
し
時
、
信
貴
の
眦
沙
門
に
百
日
參
て
、
夢
想
を
感
じ
て
ま
う
け
た
る
子
に
て
候
と
て
、
と
あ
る
。
神
田
本
、
西
源
院
本
等
に
は
存
し
な
い
語
が
あ
つ
て
、
流
布
本
に
近
く
な
り
、
笠
置
軍
事
の
軍
勢
の
名
も
、
宮
方
敗
北
蔓
(主
上
御
役
落
笠
置
事
)
の
生
捕
の
人
名
も
流
布
本
に
近
い
。
宮
方
敗
の
生
捕
の
人
名
も
流
布
本
に
近
い
。
宮
方
敗
北
蔓
の
一
節
を
示
せ
ば
、
俄
の
事
に
て
鳳
輩
腰
輿
だ
に
も
な
か
り
け
れ
ば
、
は
り
こ
し
の
あ
や
し
げ
な
る
に
た
す
け
の
せ
ま
い
ら
せ
て
、
先
南
都
の
内
山
へ
入
ヤ
し
し
も
ま
い
ら
す
、
只
殷
湯
夏
台
に
囚
れ
、
越
王
會
稽
に
降
せ
し
昔
の
夢
に
こ
と
な
ら
ず
、
是
を
見
き
く
人
ご
と
に
、
袖
を
し
ぼ
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
右
の
傍
點
の
示
す
如
く
古
い
詞
章
を
と
ど
め
て
ゐ
る
所
も
あ
る
。
今
川
家
本
、
南
都
本
の
類
で
あ
る
。
巻
四
、
こ
の
巻
は
片
假
名
交
り
十
行
書
寫
の
申
に
、
平
假
名
を
以
て
書
寫
し
た
所
も
あ
る
。
章
段
を
設
け
な
い
點
は
古
い
形
態
で
あ
る
。
巻
頭
は
流
布
本
に
同
じ
く
、
具
行
卿
誅
死
事
も
流
布
本
と
差
な
く
、
一
宮
妙
.法
院
宮
事
に
は
、
「有
井
三
郎
左
衛
門
尉
云
々
」
が
な
く
、
配
所
ハ
共
二
四
國
ト
聞
レ
バ
責
テ
ハ
同
ジ
國
ニ
テ
ア
レ
カ
シ
、
事
ト
イ
カ
ハ
ス
風
ノ
便
ニ
ウ
キ
ヲ
ナ
グ
サ
ム
一
フ
シ
ニ
モ
ト
念
ジ
思
△
召
ケ
ル
モ
叶
ハ
デ
、
一
宮
ハ
タ
ユ
タ
フ
波
ニ
コ
ガ
レ
行
、
身
ヲ
浮
舟
二
任
ツ
・
、
土
佐
ノ
畑
へ
趣
カ
セ
給
ヘ
バ
、
妙
法
院
ハ
是
ヨ
リ
引
別
、
備
前
國
迄
ハ
陸
地
ヲ
經
テ
、
兒
嶋
ノ
吹
上
ヨ
リ
船
二
乘
テ
、
讃
岐
ノ
詫
間
ニ
ツ
カ
セ
給
フ
。
と
あ
つ
て
、
今
川
家
本
、
寳
徳
本
、
松
井
簡
治
博
士
舊
藏
本
等
諸
本
と
同
類
で
あ
る
。
先
帝
遷
幸
事
に
、
今
川
家
本
、
南
都
本
に
は
、
ウ
カ
リ
ケ
ル
身
ヲ
秋
風
ニ
サ
ソ
ハ
レ
テ
思
ハ
ヌ
山
ノ
紅
葉
ヲ
ゾ
見
ル
の
歌
が
あ
る
が
、
相
承
院
本
に
は
存
し
な
い
。
巻
五
、
諸
本
殆
ど
差
の
な
い
巻
で
あ
る
。
巻
六
、
西
源
院
本
の
み
が
巻
頭
の
「夫
年
光
不
停
雖
不
始
今
」
と
い
ふ
語
が
な
い
が
、
他
の
諸
本
は
す
べ
て
あ
り
、
赤
坂
合
戰
事
付
人
見
本
間
抜
懸
事
の
章
の
最
後
(巻
末
)
は
、
獅
子
ノ
ハ
ガ
ミ
ヲ
シ
テ
降
人
二
出
ン
ト
イ
フ
者
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
と
あ
つ
て
、
流
布
本
に
あ
る
數
行
の
文
が
な
い
。
こ
れ
は
西
源
院
本
、
南
都
本
、
今
川
家
本
等
に
も
存
し
な
い
。
又
周
じ
章
に
、
暫
ク
事
ヲ
バ
カ
ツ
テ
降
人
二
出
テ
、
武
家
モ
シ
ツ
ヨ
ラ
バ
忠
ヲ
イ
タ
シ
テ
ト
ガ
ヲ
ヲ
ギ
ノ
イ
、
御
方
若
ッ
ヨ
ラ
バ
元
ノ
如
ク
ハ
セ
付
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
七
三
七
四
テ
運
ヲ
ヒ
ラ
ク
ベ
シ
、
死
セ
ル
者
ハ
ニ
度
歸
ラ
ズ
、
天
下
ノ
事
イ
マ
ダ
知
ベ
カ
ラ
ズ
、
只
シ
バ
ラ
ク
命
ヲ
全
シ
テ
、
時
ヲ
待
ン
ニ
ハ
シ
カ
ジ
ト
存
ズ
ル
ハ
イ
カ
ニ
ト
申
ケ
レ
バ
、
士
卒
皆
タ
ケ
シ
ト
イ
へ
共
、
サ
ス
ガ
命
ヤ
惜
カ
リ
ケ
ン
、
平
野
ガ
云
儀
二
同
ジ
テ
、
其
日
ノ
討
死
ヲ
ハ
留
メ
テ
ケ
リ
。
と
あ
る
所
は
流
布
本
と
甚
し
く
異
る
條
で
あ
る
が
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
文
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
類
と
推
定
ら
れ
る
。
巻
七
、
吉
野
城
合
戰
事
に
於
て
、
村
上
義
光
討
死
の
條
、
西
源
院
本
の
み
は
異
文
で
あ
る
が
、
祚
田
本
以
下
は
流
布
本
と
大
差
が
な
い
。
先
帝
船
上
潜
幸
事
に
は
、
官
女
此
由
ヲ
申
入
ケ
レ
バ
、
主
上
ナ
ヲ
モ
カ
レ
ガ
僞
テ
ヤ
申
ラ
ン
ト
思
召
ケ
ル
問
、
彼
官
女
ヲ
義
繩
ニ
ゾ
下
サ
レ
ケ
ル
。
判
官
ハ
面
目
身
ニ
ア
マ
リ
テ
覺
ヶ
ル
上
、
最
愛
甚
シ
カ
リ
ケ
レ
バ
、
彌
忠
烈
ノ
志
ヲ
ゾ
ア
ラ
ハ
シ
ヶ
ル
。
主
上
サ
テ
ハ
ヨ
モ
相
違
ア
ラ
ジ
ト
思
'
召
シ
ケ
レ
バ
、
ア
ル
夜
ノ
ヨ
イ
ノ
マ
ギ
レ
ニ
、
三
位
殿
ノ
御
局
ノ
御
産
ノ
事
近
付
タ
リ
ト
テ
、
御
所
中
ヲ
御
出
ア
ル
由
ニ
テ
、
と
あ
る
。
こ
れ
も
神
田
本
に
近
く
、
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
文
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
巻
も
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
そ
の
他
で
は
こ
の
巻
は
流
布
本
と
殆
ど
差
の
な
い
巻
で
あ
る
。
巻
八
、
巻
頭
の
摩
耶
合
戰
事
の
章
に
、
大
き
い
異
文
が
二
箇
所
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
佐
々
木
判
官
時
信
、
常
陸
前
司
に
四
十
八
ケ
所
の
篝
屋
本
在
京
人
七
十
三
人
並
に
三
井
寺
法
師
五
百
餘
人
を
相
そ
へ
て
、
彼
是
都
合
彼
是
都
合
七
千
八
百
餘
騎
を
摩
耶
城
へ
そ
向
ら
れ
け
る
。
此
敵
共
ロ
ハ楚
の
陳
勝
が
亡
秦
の
弊
に
の
つ
て
、
山
東
二
趣
し
が
如
し
。
誠
二
義
に
あ
た
り
節
に
死
す
る
心
ハ
よ
も
あ
ら
じ
と
寄
手
み
な
思
あ
な
ど
つ
て
、
山
の
案
内
を
も
問
ハ
ず
、
勢
力
の
手
分
を
も
せ
ず
、
我
さ
き
に
と
そ
よ
せ
た
り
け
る
。
誠
二
楯
籠
處
の
勢
共
あ
く
ま
で
野
軍
に
な
れ
て
、
時
ノ
虧
盈
を
み
る
事
を
得
た
る
物
共
な
り
け
れ
ば
、
足
輕
の
射
手
一
二
百
人
を
ふ
も
と
へ
お
ろ
し
、
遠
矢
少
々
射
さ
せ
て
次
第
に
城
の
上
二
引
あ
が
り
け
る
を
、
計
と
は
し
ら
ず
、
寄
手
勝
に
の
つ
て
…
…
。
と
あ
る
。
參
考
太
平
記
に
島
津
家
本
、
北
條
家
本
、
南
都
本
並
云
と
し
て
引
く
所
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
六
騎
の
兵
笠
じ
る
し
か
な
ぐ
り
す
て
、
大
勢
の
敵
へ
さ
つ
と
ま
じ
は
つ
て
か
け
ま
わ
り
け
る
間
、
い
つ
れ
を
敵
共
し
り
わ
か
ず
、
圓
心
は
時
さ
が
り
た
る
腹
巻
に
帽
子
か
ぶ
と
を
き
て
、
小
笠
原
が
馬
に
の
ら
ん
と
し
け
る
處
へ
は
し
り
よ
り
、
あ
ぶ
み
を
を
さ
へ
て
ぞ
騎
た
り
け
る
。
こ
れ
を
て
き
と
も
し
ら
ざ
り
け
る
運
の
程
こ
そ
不
思
議
な
れ
。
其
後
圓
心
馬
二
打
乘
て
六
波
羅
の
者
共
に
目
く
ぼ
せ
し
て
敵
に
か
か
る
由
に
て
さ
き
に
か
け
ぬ
け
、
小
屋
野
寺
の
宿
の
西
に
、
三
千
餘
騎
に
て
ひ
か
へ
た
る
其
申
へ
は
せ
入
て
、
虎
口
の
死
を
ぞ
遁
れ
け
る
。
と
あ
る
。
こ
の
異
文
も
島
津
家
本
、
北
條
家
本
、
南
都
本
の
異
文
で
あ
る
。
祕
宮
文
庫
藏
本
も
こ
れ
に
近
い
異
文
が
あ
る
。
そ
の
他
は
流
布
本
と
殆
ど
差
な
く
、
巻
末
は
、
大
聖
世
尊
滅
後
二
千
三
百
餘
年
の
後
、
佛
肉
な
を
こ
こ
に
留
て
分
布
天
下
に
あ
ま
ね
し
。
か
か
る
靈
瑞
奇
特
の
大
伽
藍
を
と
が
な
く
し
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
け
る
は
、
偏
に
武
運
の
つ
く
べ
き
前
表
哉
と
人
皆
脣
を
ひ
る
が
へ
け
る
が
、
果
し
て
幾
程
な
く
六
波
羅
番
場
に
て
ほ
ろ
び
、
一
類
こ
と
ぐ
く
讐
に
て
失
け
る
こ
そ
不
思
議
な
れ
。
蕪
の
家
に
は
必
餘
殃
あ
り
と
は
、
加
樣
の
事
を
ぞ
曳
き
愚
は
ぬ
人
も
な
か
り
け
り
。
と
あ
る
。
南
都
本
と
同
類
と
認
む
べ
き
巻
で
あ
る
。
巻
九
、
巻
頭
二
葉
は
平
假
名
交
り
十
行
書
寫
で
、
以
後
は
片
假
名
交
り
十
行
書
寫
で
あ
る
。
巻
頭
の
足
利
殿
上
洛
事
に
は
、
相
模
入
道
是
耒
審
散
ジ
テ
喜
悦
ノ
思
ヲ
ナ
シ
、
イ
ソ
ギ
高
氏
ヲ
招
請
ア
ツ
テ
、
サ
マ
ぐ
ノ
賞
翫
共
三
ア
ア
リ
シ
中
ニ
モ
、
コ
、
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
七
五
七
六
二
御
先
祀
累
代
ノ
白
旗
ア
リ
、
是
八
幡
殿
ヨ
リ
代
々
ノ
家
督
二
傳
テ
執
セ
ラ
ル
・
重
寳
ニ
テ
候
ケ
ル
ヲ
、
故
頼
朝
卿
ノ
後
室
、
二
位
ノ
禪
尼
相
傳
シ
テ
、
當
家
二
今
迄
所
持
候
也
、
希
代
ノ
重
寳
ト
申
ナ
ガ
ラ
他
家
二
於
テ
ハ
其
詮
ナ
ク
候
歟
、
是
ヲ
今
度
ノ
御
ハ
ナ
ム
ケ
ニ
進
候
也
、
此
旗
ヲ
サ
、
セ
テ
凶
徒
ヲ
御
退
治
候
ヘ
ト
テ
、
錦
ノ
袋
二
入
ナ
ガ
ラ
自
是
ヲ
奉
ル
。
其
外
乘
カ
ヘ
ノ
御
タ
メ
ニ
ト
テ
飼
タ
ル
馬
二
白
鞍
置
テ
十
疋
、
白
覆
輪
ノ
鎧
十
兩
金
作
ノ
太
刀
一
ツ
ソ
ヘ
テ
引
レ
ケ
リ
。
と
あ
る
。
祚
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
に
は
な
い
語
で
あ
る
。
流
布
本
に
同
文
で
あ
る
。
南
都
本
に
同
類
で
あ
る
。
篠
村
御
願
書
並
鳩
奇
瑞
事
に
は
、
高
氏
朝
臣
自
筆
ヲ
ト
リ
判
ヲ
シ
テ
、
上
矢
ノ
カ
ブ
ラ
一
筋
ソ
ヘ
テ
寳
前
ニ
ヲ
サ
メ
ラ
ル
。
相
從
軍
勢
ヲ
ノ
く
上
矢
一
ヅ
・
奉
ケ
ル
間
、
其
矢
瓧
壇
二
積
テ
塚
ノ
如
シ
。
と
あ
つ
て
、
祚
田
本
に
近
い
所
も
あ
る
。
番
場
自
害
事
の
章
の
、
自
害
の
人
々
の
人
名
は
、
諸
本
と
も
に
差
異
が
あ
る
。
が
大
約
南
都
本
と
同
類
と
み
て
差
支
が
な
か
ら
う
。
そ
の
他
は
流
布
本
と
大
差
の
な
い
巻
で
あ
る
。
巻
十
、
諸
異
本
と
流
布
本
の
間
に
甚
し
い
相
違
の
あ
る
巻
で
あ
る
。
巻
頭
の
宰
相
禪
師
自
害
事
に
、
足
利
治
部
大
輔
高
氏
敵
二
成
給
ヒ
ヌ
ル
事
ハ
道
遠
ケ
レ
バ
、
飛
脚
未
到
來
セ
ズ
シ
テ
、
鎌
倉
ニ
ハ
ア
ヘ
テ
其
沙
汰
モ
ナ
カ
リ
ケ
ル
處
二
、
足
利
殿
ノ
御
子
息
千
壽
王
殿
五
月
三
日
ノ
夜
半
二
大
藏
ノ
ヤ
ツ
ヲ
落
テ
、
イ
ツ
チ
共
知
ズ
成
給
ケ
リ
。
是
二
依
テ
ス
ハ
ヤ
親
父
ノ
京
都
ニ
テ
敵
二
成
給
ケ
ル
ヤ
ト
人
皆
推
量
ヲ
廻
シ
テ
、
鎌
倉
中
ノ
貴
賤
上
下
只
今
事
ノ
ア
ラ
ン
ズ
ル
樣
二
騒
動
ス
。
相
模
入
道
是
ヲ
聞
テ
、
事
ノ
躰
大
二
不
審
也
、
聞
定
テ
下
レ
ト
テ
、
長
崎
勘
解
由
左
衛
門
尉
ト
諏
訪
木
工
左
衛
門
入
道
ト
ヲ
京
都
へ
上
セ
ラ
ル
。
彼
等
二
人
五
月
三
日
鎌
倉
ヲ
立
テ
、
夜
ヲ
日
ニ
ツ
イ
デ
上
洛
シ
ケ
ル
處
に
、
六
波
羅
ノ
早
馬
駿
河
ノ
高
橋
ニ
テ
行
合
テ
、
事
ノ
子
細
ヲ
委
ク
語
ケ
ル
問
、
此
ノ
上
ハ
不
審
ナ
シ
ト
て
、
ア
キ
レ
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
角
テ
ハ
鎌
倉
ノ
事
モ
不
覺
ト
テ
、
兩
使
共
二
高
橋
ヨ
リ
引
返
シ
テ
、
又
鎌
倉
ヘ
ゾ
下
ケ
ル
。
と
あ
つ
て
、
紳
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
に
同
じ
く
、
新
田
義
貞
謀
叛
事
に
、
人
名
な
く
(參
考
太
平
記
ニ
ハ
七
頁
下
、
流
布
本
に
は
あ
る
)、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
に
同
じ
く
、
又
同
章
の
異
文
(小
手
指
原
の
合
戰
)
も
(參
考
太
平
記
二
八
九
下
)、
祚
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
南
都
本
等
に
類
し
、
三
浦
大
多
和
源
氏
合
躰
事
の
章
の
最
後
の
一
部
は
神
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
に
は
な
く
、
寳
徳
本
、
簗
田
本
、
教
育
大
學
蔵
本
等
に
は
存
し
本
書
に
も
存
し
て
、
南
都
本
に
類
し
、
大
佛
奥
州
討
死
事
も
、
二
百
五
十
騎
ノ
者
共
ク
ツ
バ
ミ
ヲ
ナ
ラ
ベ
テ
、
敵
大
勢
ノ
中
へ
懸
入
ル
、
先
一
番
二
山
名
里
見
三
千
餘
騎
ニ
テ
引
ヘ
タ
ル
中
へ
懸
入
リ
、
一
シ
キ
リ
太
刀
ウ
チ
シ
テ
ツ
ト
カ
ケ
抜
テ
見
給
ヘ
バ
、
五
十
餘
騎
打
レ
テ
ニ
百
騎
ニ
タ
ラ
ズ
成
ニ
ケ
ル
。
二
番
二
額
田
桃
井
ガ
ニ
千
餘
騎
ニ
テ
ヒ
カ
ヘ
タ
ル
申
ヘ
ヲ
メ
イ
テ
懸
入
、
シ
バ
ラ
ク
タ
・
カ
イ
懸
出
テ
見
給
ヘ
バ
、
卅
騎
ウ
タ
レ
テ
百
七
十
騎
二
成
ニ
ケ
リ
。
三
番
二
大
井
田
、
鳥
山
が
千
餘
騎
ニ
テ
ヒ
カ
ヘ
タ
ル
中
へ
懸
入
テ
、
敵
ア
マ
タ
討
ト
ツ
テ
、
バ
ツ
ト
懸
出
テ
見
給
ヘ
バ
、
其
勢
ハ
ヅ
カ
ニ
一ハ
十
餘
騎
二
成
ニ
ケ
リ
。
四
番
三
カ
ラ
メ
テ
ノ
大
將
脇
屋
次
郎
義
助
六
萬
餘
騎
ニ
テ
控
ヘ
タ
ル
中
へ
懸
入
テ
、
一
人
モ
ノ
コ
ラ
ズ
打
レ
ニ
ケ
リ
。
と
あ
り
、
神
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
南
都
本
に
類
す
る
。
相
模
入
道
並
一
族
自
害
事
に
は
、
其
人
々
ハ
誰
々
ゾ
。
金
澤
大
夫
入
道
崇
顯
、
左
介
近
江
前
司
宗
直
、
甘
名
宇
駿
河
守
、
其
子
息
左
近
將
監
、
小
町
中
務
大
輔
朝
實
、
常
葉
駿
河
守
範
貞
、
名
越
土
佐
前
司
時
光
、
伊
具
越
前
々
司
宗
有
、
鹽
田
陸
奥
入
道
、
攝
津
刑
部
大
夫
道
、
城
加
賀
前
司
師
顯
、
秋
田
城
介
時
顯
、
越
後
守
有
時
、
南
右
馬
頭
茂
時
、
攝
津
左
近
大
夫
、
長
崎
左
衛
門
入
道
圓
喜
、
同
三
郎
左
衛
門
入
道
思
元
、
明
石
長
門
介
忍
阿
、
其
外
名
越
ノ
一
族
卅
四
人
、
鹽
田
赤
橋
常
葉
佐
介
ノ
人
々
四
十
六
人
、
其
門
葉
タ
ル
者
二
百
八
十
三
人
、
我
前
ニ
ト
腹
ヲ
切
ル
。
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
七
七
七
八
と
あ
つ
て
、
今
川
家
本
、
南
都
本
に
類
す
る
。
以
上
に
よ
り
て
こ
の
巻
は
略
南
都
本
の
同
類
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
こ
の
巻
は
異
同
が
甚
し
く
小
異
は
極
め
て
多
く
枚
擧
に
遑
が
な
い
程
で
あ
る
。
巻
十
一
、
天
正
本
以
外
は
諸
本
間
に
異
同
が
殆
ど
な
い
巻
で
あ
る
。
巻
十
二
、
廣
有
射
怪
鳥
事
に
、
西
源
院
本
、
流
布
本
に
異
る
所
が
あ
る
。
諸
家
の
侍
を
は
じ
め
と
し
て
、
堂
上
堂
下
に
充
滿
し
て
、
直
衣
東
帶
の
袖
を
つ
ら
ね
た
る
。
文
武
百
寮
是
を
見
て
、
左
右
な
く
射
て
お
と
さ
ん
コ
ト
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
か
た
つ
を
の
む
で
手
を
に
ぎ
る
。
誠
に
一
期
ノ
浮
沈
の
名
望
何
事
か
是
に
し
か
ん
と
、
見
物
の
責
賤
心
を
動
さ
ず
と
云
コ
ト
な
し
。
廣
有
已
に
立
向
ひ
、
打
あ
げ
て
弓
を
ひ
か
ん
と
し
け
る
が
、
い
さ
さ
か
思
案
す
る
や
う
あ
り
げ
に
て
、
鏑
に
さ
し
た
る
か
り
ま
た
を
ぬ
ひ
て
打
す
て
、
二
人
ぼ
り
に
十
三
束
、
き
り
ー
と
引
ぼ
り
左
右
な
く
是
を
は
な
さ
ず
、
し
ば
ら
く
此
鳥
の
在
所
を
な
を
も
し
ら
ん
と
て
、
鳴
け
る
こ
ゑ
を
待
居
た
り
。
怪
鳥
例
よ
り
飛
お
り
て
、
紫
宸
殿
の
雲
臂
木
よ
り
廿
丈
ば
か
り
と
覺
し
く
て
、
し
き
り
に
か
け
て
鳴
た
り
け
り
。
と
あ
る
。
今
川
家
本
に
類
す
る
。
神
泉
苑
事
に
も
、
是
よ
り
東
寺
は
繁
昌
し
て
、
西
寺
は
廢
壞
し
け
る
と
か
や
。
其
後
大
師
自
茅
と
云
草
を
む
す
ん
で
、
虚
空
に
な
げ
給
へ
ぼ
、
大
龍
と
な
つ
て
、
天
竺
の
無
熱
池
に
飛
う
つ
り
ぬ
。
ま
こ
と
の
善
女
龍
王
ハ
、
此
神
泉
苑
二
と
ど
ま
つ
て
、
今
二
至
ま
で
風
雨
時
二
か
な
ひ
、
感
應
機
に
随
て
、
奇
特
無
双
の
靈
地
也
。
さ
れ
ば
貴
賤
の
信
仰
都
鄙
の
擁
護
、
濁
世
末
代
と
い
い
な
が
ら
ハ
効
驗
な
を
も
新
な
る
ハ
是
眞
言
の
教
法
也
。
と
あ
り
て
、
西
源
院
本
に
近
く
、
今
川
家
本
と
同
類
で
あ
る
。
西
源
院
本
に
は
傍
線
を
付
し
た
所
が
な
い
。
他
は
諸
本
と
大
き
い
差
異
は
存
し
な
い
。
巻
十
三
、
こ
の
巻
は
、
神
田
本
は
天
正
本
系
統
本
に
よ
り
て
補
託
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
最
も
古
い
形
態
を
保
持
す
る
傳
本
で
あ
る
。
本
書
は
流
布
本
と
殆
ど
差
な
く
、
諸
本
間
の
相
違
も
少
な
い
巻
で
あ
る
。
藤
房
遁
世
事
も
流
布
本
に
殆
ど
同
じ
く
、
巻
末
の
一
節
を
示
せ
ぼ
、時
行
關
東
二
滅
亡
シ
時
兼
北
國
ニ
テ
打
レ
シ
後
ハ
、
末
々
ノ
平
家
共
少
々
身
ヲ
隠
シ
、
良
ヲ
カ
ヘ
テ
、
此
彼
二
有
ト
イ
へ
共
、
今
ハ
平
家
ノ
立
直
ン
コ
ト
有
難
シ
ト
ヤ
思
ケ
ン
、
其
昔
ヲ
忍
ビ
シ
人
モ
、
皆
怨
敵
ノ
心
ヲ
改
テ
、
足
利
ノ
相
公
二
付
隨
ハ
ズ
ト
云
者
ナ
シ
。
サ
テ
コ
ソ
尊
氏
卿
ノ
威
勢
自
然
二
重
ク
成
テ
、
又
武
家
ト
云
名
ハ
立
ニ
ケ
レ
。
と
あ
る
。
陽
明
文
庫
藏
の
今
川
家
本
と
同
類
で
あ
る
。
南
都
本
も
同
類
で
あ
る
。
巻
十
四
、
こ
の
巻
も
諸
本
間
の
相
違
の
甚
だ
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
巻
頭
の
新
田
足
利
確
執
事
に
は
、
足
利
宰
相
尊
氏
打
手
ノ
大
將
ヲ
奉
テ
、
關
東
二
下
給
シ
後
、
相
模
次
郎
時
行
度
々
ノ
合
戰
二
打
負
テ
、
關
東
程
ナ
ク
靜
謐
シ
ケ
レ
バ
、
勅
約
ノ
上
ハ
何
ノ
相
違
カ
ア
ル
ベ
キ
ト
テ
、
未
宣
旨
モ
下
ザ
ル
ニ
、
其
門
下
ノ
人
々
ハ
、
ヲ
サ
ヘ
テ
足
利
ノ
將
軍
ト
ゾ
申
ヶ
ル
。
…
…
(中
略
)
父
尊
氏
卿
京
都
ニ
テ
抽
賞
他
二
異
ナ
リ
ト
聞
ケ
ル
間
、
其
方
樣
ノ
大
將
二
屬
シ
タ
ラ
ン
者
ゾ
、
輙
ク
上
聞
二
達
シ
テ
、
恩
賞
ヲ
モ
給
ハ
ラ
ン
ズ
ラ
ン
ト
思
ケ
ル
ニ
ヤ
、
ロ
ハ今
迄
義
貞
二
付
ケ
ル
東
八
ケ
國
ノ
兵
共
次
第
二
心
替
シ
テ
、
大
半
ハ
義
詮
ノ
手
ニ
ゾ
屬
シ
ケ
ル
。
義
貞
是
ヲ
憤
テ
、
已
二
鎌
倉
ニ
テ
合
戰
ヲ
致
サ
ン
ト
セ
ラ
レ
ケ
ル
ガ
、
上
聞
ヲ
憚
テ
モ
ダ
サ
レ
ヌ
。
是
ヨ
リ
新
田
足
利
一
家
ノ
ヨ
シ
ミ
ヲ
忘
レ
テ
、
怨
敵
ノ
思
イ
ヲ
成
テ
、
次
デ
ア
ラ
バ
互
二
亡
サ
ン
ズ
ル
企
ヲ
心
中
二
挿
ミ
ケ
ル
ガ
、
果
シ
テ
ハ
ヤ
天
下
ノ
亂
ト
成
ニ
ケ
リ
。
去
程
二
讒
口
傍
ラ
ニ
ア
ツ
テ
、
尊
氏
卿
叛
逆
ノ
企
ア
ル
由
叡
聞
二
達
シ
ケ
レ
バ
、
主
上
シ
キ
リ
ニ
逆
鱗
ア
リ
テ
、
尊
氏
卿
追
伐
ノ
宣
旨
ヲ
下
サ
ル
ベ
シ
ト
仰
ケ
ル
ヲ
諸
卿
僉
議
ア
ツ
テ
、
罪
ノ
疑
シ
キ
ヲ
以
テ
、
功
ノ
誠
ア
ル
ヲ
棄
ラ
レ
シ
コ
ト
ハ
敢
テ
仁
政
二
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
七
九
八
〇
ア
ラ
ズ
、
奏
シ
申
サ
レ
ケ
レ
バ
・
・
。
と
あ
つ
て
、
神
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
に
類
し
、
矢
矧
合
戰
事
に
も
、
其
時
御
方
一
足
モ
引
ズ
相
懸
リ
ニ
懸
テ
、
河
中
へ
敵
ヲ
追
ヒ
テ
、
大
勢
ヲ
ニ
三
ケ
度
手
痛
ク
ア
ツ
ル
程
ナ
ラ
バ
、
敵
コ
ラ
ヘ
カ
ネ
テ
、
本
陣
へ
引
返
サ
ン
時
、
御
方
ハ
六
萬
餘
騎
轡
ヲ
双
テ
敵
二
追
ス
ガ
ツ
テ
、
河
ヲ
渡
シ
テ
懸
ル
ホ
ド
ナ
ラ
バ
、
勝
事
ヲ
一
戰
ノ
中
二
得
ツ
ト
存
候
ト
申
ケ
レ
バ
…
…
。
と
あ
る
。
今
川
家
本
に
類
し
、
神
田
本
と
も
同
一
で
あ
る
。
箱
根
竹
下
合
戰
事
に
は
、
千
葉
宇
都
宮
菊
池
ガ
兵
イ
サ
ミ
ス
・
ン
デ
責
ケ
ル
程
二
、
始
メ
七
萬
餘
騎
有
ケ
ル
箱
根
ノ
勢
討
ル
レ
バ
颯
ト
引
、
手
ヲ
ヘ
バ
引
懸
テ
落
、
落
ル
ヲ
見
テ
ハ
引
キ
、
彌
引
ヲ
ク
レ
ジ
ト
引
ケ
ル
間
、
旗
ノ
數
次
第
二
減
ジ
テ
、
今
ハ
十
分
ノ
一
モ
見
ヘ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
義
貞
勝
ニ
ノ
ッ
テ
鎌
倉
勢
二
向
ピ
ケ
ル
ト
テ
、
村
上
河
内
守
信
定
一
族
四
十
餘
人
都
合
其
勢
五
百
餘
騎
ニ
テ
、
義
貞
ノ
勢
ヲ
追
下
ス
。
手
負
死
入
數
百
人
二
及
ベ
リ
。
直
義
是
ヲ
感
ジ
テ
、
タ
タ
ウ
紙
二
恩
賞
ノ
下
文
ヲ
書
テ
與
プ
ル
。
信
乃
國
鹽
田
ノ
庄
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
。
彼
成
王
ノ
桐
葉
二
書
テ
士
卒
二
與
ヘ
タ
マ
ヒ
ケ
ル
先
蹤
ニ
ナ
グ
ラ
ヘ
タ
ル
ト
ゾ
聞
シ
。
サ
レ
バ
竹
下
ヘ
ハ
中
書
王
ノ
御
勢
二
…
:
:
:
。
(
中
略
)
父
義
助
是
ヲ
シ
ラ
ズ
、
義
治
ガ
見
ヘ
ヌ
ハ
打
レ
ヌ
ル
カ
、
生
ド
ラ
レ
タ
ル
カ
、
ニ
ノ
間
ヲ
ハ
ヨ
モ
ハ
ナ
レ
ジ
、
彼
ガ
死
生
ノ
間
ヲ
見
ヲ
ホ
セ
ズ
バ
、
生
テ
モ
何
カ
ス
ベ
キ
ト
テ
、
又
ヲ
メ
イ
テ
大
勢
ノ
申
へ
懸
入
ケ
レ
バ
、
右
衛
門
佐
ノ
ニ
度
ノ
カ
ケ
ニ
、
サ
シ
モ
ノ
大
勢
戰
ッ
カ
レ
テ
、
バ
ツ
ト
引
ケ
ル
所
ニ
テ
、
義
治
馬
ヲ
引
返
シ
、
キ
タ
ナ
キ
人
々
ノ
引
ヤ
ウ
哉
、
敵
ハ
小
勢
ニ
テ
有
物
ヲ
、
イ
ザ
ヤ
返
シ
テ
打
死
セ
ン
ト
ノ
・
シ
リ
テ
、
主
從
四
奇
ヒ
ッ
返
サ
ル
・
ヲ
見
テ
、
誰
ト
ハ
シ
ラ
ズ
、
片
引
兩
ノ
笠
符
ツ
ケ
タ
ル
兵
二
騎
、
ヤ
サ
シ
ク
コ
ソ
見
ヘ
サ
セ
給
へ
、
御
供
申
サ
ン
ト
テ
、
ツ
.・
イ
テ
返
シ
ケ
ル
。
と
あ
つ
て
、
こ
れ
は
西
源
院
本
に
類
す
る
。
神
田
本
、
今
川
家
本
と
は
傍
線
を
附
し
た
所
が
異
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
は
大
約
流
布
本
と
甚
し
い
差
異
は
な
い
。
こ
の
巻
も
南
都
本
の
類
と
認
め
ら
れ
る
。
巻
十
五
、
巻
の
分
割
に
お
い
て
、
古
本
と
い
ふ
べ
き
諸
本
は
、
相
承
院
本
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
流
布
本
の
巻
十
六
の
多
々
良
濱
合
戰
事
付
高
駿
河
守
引
例
事
ま
で
を
巻
十
五
と
し
、
巻
十
六
は
、
西
國
蜂
起
官
軍
進
發
事
を
以
て
始
ま
る
。
今
川
家
本
は
、
永
正
二
年
六
月
十
四
日
の
奥
書
を
有
し
、
流
布
本
と
同
じ
分
割
で
あ
る
。
京
都
大
學
藏
本
、
龍
門
文
庫
藏
豪
精
本
は
今
川
家
本
と
同
じ
分
割
で
あ
る
。
又
天
正
本
も
同
様
で
あ
る
。
而
し
て
流
布
本
の
巻
十
五
に
あ
る
記
事
に
つ
い
て
は
諸
本
間
に
殆
ど
差
異
は
な
い
が
、
流
布
本
巻
十
六
の
巻
頭
、
將
軍
筑
紫
御
開
事
(相
承
院
本
で
は
、
棟
堅
入
奉
將
軍
事
)
に
は
次
の
如
く
あ
つ
て
流
布
本
と
は
甚
し
い
差
異
が
あ
る
。
ウ
タ
、
ネ
ノ
夢
ヨ
リ
モ
猶
ア
ダ
ナ
ル
ハ
此
比
見
ツ
ル
ウ
ツ
・
成
ケ
リ
ト
基
久
一
首
ノ
歌
ヲ
書
留
テ
、
遂
二
出
家
遁
世
ノ
身
ト
ゾ
ナ
リ
ニ
ケ
リ
。
棟
堅
奉
入
將
軍
事
サ
テ
モ
將
軍
ハ
京
都
數
度
ノ
合
戰
二
打
負
テ
、
建
武
1i
1年
二
月
八
日
兵
庫
ヲ
落
給
シ
迄
ハ
、
相
從
フ
兵
已
二
七
千
餘
人
ア
リ
シ
ヲ
・
兵
庫
ノ
奥
ノ
御
堂
ニ
テ
佐
竹
ノ
刑
部
大
輔
義
敦
ヲ
メ
サ
レ
テ
、
東
國
ノ
事
心
元
ナ
ク
覺
ユ
レ
バ
、
急
馳
下
テ
義
兵
ヲ
ア
ゲ
、
御
方
ノ
機
ヲ
失
ハ
ヌ
様
二
相
計
ベ
シ
ト
テ
、
武
略
ノ
タ
メ
ニ
歸
サ
ル
。
仁
木
左
京
大
夫
頼
章
ヲ
バ
丹
波
國
へ
遣
ハ
サ
ル
。
サ
テ
備
前
小
嶋
二
付
給
ケ
ル
ト
キ
、
石
橋
左
衛
門
和
義
ヲ
ハ
由
井
飽
浦
内
藤
松
田
ノ
一
族
共
ヲ
付
テ
、
三
石
邊
ニ
サ
・
へ
京
都
ヨ
リ
打
手
下
ラ
バ
防
ト
テ
留
メ
ラ
ル
。
細
川
卿
律
師
定
禪
、
同
刑
部
頼
春
ヲ
バ
、
一
-旋
ヲ
ー引
マ
ト
メ
四
國
勢
ヲ
付
テ
、
京
都
ヲ
ヲ
ソ
ヘ
ト
テ
讃
岐
ニ
ノ
コ
シ
、
上
杉
ノ
民
部
大
夫
ヲ
バ
石
見
へ
遣
ハ
サ
ル
。
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
諸
軍
勢
ヲ
遣
ハ
シ
テ
、
方
々
ノ
計
略
ヲ
廻
シ
・
中
國
ノ
勢
共
モ
各
イ
ト
マ
申
テ
、
己
ガ
國
々
二
留
ケ
ル
間
、
ム
コ
ハ
曲
名
石
堂
畠
仙
高
上
杉
小
佃
宇
都
宮
、
横
地
勝
間
矧
ヲ
始
ト
シ
テ
、
東
國
ノ
兵
少
々
召
具
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
八
一
八
ニ
セ
ラ
レ
テ
、
同
二
月
十
三
日
筑
前
國
多
々
良
濱
二
著
給
ピ
ケ
ル
ガ
、
其
勢
纔
二
五
百
人
ニ
モ
足
ザ
リ
ケ
リ
。
と
あ
つ
て
・
南
都
本
、
今
川
家
本
二
類
す
る
。
傍
線
を
附
し
た
語
は
南
都
本
に
は
な
い
。
次
に
多
々
良
濱
合
戰
事
付
高
駿
河
守
意
見
事
も
、
流
布
本
と
甚
し
い
差
異
の
あ
る
章
で
あ
る
。
コ
・
二
曾
我
左
衛
門
尉
、
白
岩
彦
太
郎
、
八
木
岡
五
郎
左
衛
門
尉
三
人
共
二
馬
物
具
モ
ナ
ク
テ
、
太
刀
バ
カ
リ
ヲ
憑
ミ
テ
眞
前
ニ
ス
、
ミ
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
是
ヲ
見
、
是
コ
ソ
我
物
ヨ
ト
云
マ
・
二
、
白
岩
彦
太
郎
太
刀
打
振
テ
ハ
シ
リ
懸
リ
ケ
レ
バ
、
白
岩
ガ
太
刀
ノ
影
二
馬
驚
イ
テ
弓
手
へ
切
レ
ケ
ル
處
ヲ
、
得
タ
リ
ヤ
ト
走
寄
テ
、
鐙
ノ
鼻
ヲ
ゾ
返
シ
ケ
ル
。
白
岩
二
鐙
ヲ
返
サ
レ
テ
敵
馬
ヨ
リ
落
シ
カ
バ
・
起
シ
モ
立
ズ
乘
力
・
リ
、
押
テ
頸
ヲ
ゾ
カ
キ
タ
リ
ケ
ル
。
馬
ノ
ハ
ナ
レ
テ
波
打
ギ
ハ
ニ
立
ケ
ル
ヲ
、
曾
我
左
衛
門
走
寄
テ
、
我
物
ガ
ホ
ニ
取
テ
乘
ル
。
鎧
ハ
未
死
骸
二
留
テ
、
白
洲
ノ
上
ニ
ア
リ
ケ
ル
ヲ
八
木
岡
五
郎
引
ハ
ギ
テ
、
軈
テ
ソ
レ
ヲ
着
タ
リ
ケ
ル
。
白
岩
一
人
ガ
行
跡
ニ
ヨ
キ
兵
二
人
大
勢
ノ
中
へ
破
テ
入
ル
。
と
あ
つ
て
・
南
都
本
、
今
川
家
本
、
教
育
大
學
藏
本
ど
類
す
る
。
神
田
本
、
西
源
院
本
と
は
異
る
所
が
あ
る
。
よ
つ
て
こ
の
巻
は
南
都
本
と
同
類
と
認
め
ら
れ
る
。
巻
十
六
、
前
述
の
如
く
、
巻
頭
は
西
國
蜂
起
官
軍
進
發
事
で
あ
る
。
児
嶋
三
郎
熊
山
擧
旗
事
は
略
流
布
本
に
近
く
、
尊
氏
卿
上
洛
事
に
は
、將
軍
ハ
吉
良
石
塔
仁
木
細
川
斯
波
荒
河
吉
見
澁
河
桃
井
畠
山
々
名
一
色
加
子
岩
松
等
の
宗
徒
の
一
族
四
十
餘
人
、
高
家
一
黨
五
十
餘
人
、
上
杉
の
一
類
卅
九
人
、
其
外
赤
松
を
先
と
し
て
、
土
岐
佐
々
木
千
葉
宇
都
宮
小
田
佐
竹
小
松
結
城
三
浦
河
越
大
友
厚
東
菊
池
大
内
等
の
外
様
の
大
名
百
六
十
頭
、
其
兵
船
七
千
五
百
餘
艘
、
宗
徒
の
大
船
は
蓬
莢
洞
、
須
彌
山
を
も
の
す
る
ぼ
か
り
の
船
に
て
、
將
軍
の
御
座
船
以
下
卅
餘
艘
也
。
思
々
二
纜
を
小
船
に
揉
合
て
帆
を
あ
げ
舷
を
叩
き
こ
ぎ
な
ら
べ
て
ぞ
上
ら
れ
け
る
。
と
あ
つ
て
、
西
源
院
本
、
南
都
本
に
類
し
、
和
田
備
後
守
範
長
の
討
死
事
は
な
く
、
本
間
孫
四
郎
遠
矢
事
に
も
、
唯
一
騎
和
田
の
御
崎
の
波
う
ち
ぎ
は
に
打
出
け
る
處
に
、
鯊
一
羽
波
の
上
に
落
下
て
二
尺
計
な
る
魚
を
つ
か
ん
で
奥
の
か
た
へ
飛
行
け
る
を
、
資
氏
し
ば
ら
く
思
け
る
は
、
此
大
軍
の
申
に
て
此
鳥
を
射
て
人
に
見
せ
ぼ
や
と
思
て
、
上
ざ
し
の
か
ぶ
ら
矢
を
抜
出
し
、
二
所
籐
の
弓
に
取
て
つ
が
い
て
、
こ
の
鳥
漸
遠
ざ
か
り
、
波
の
上
六
七
段
き
り
の
び
ぬ
ら
ん
と
み
る
ほ
ど
に
、
馬
の
鐙
を
波
越
ぼ
か
り
潮
に
か
け
ひ
た
し
て
、
お
つ
さ
ま
に
懸
鳥
に
ぞ
射
た
り
け
る
。
…
…
…
(以
下
略
)
と
あ
つ
て
、
西
源
院
本
、
南
都
本
に
類
す
る
。
楠
兄
弟
自
害
事
、
湊
川
合
戰
事
も
流
布
本
と
甚
し
い
差
異
が
あ
る
。
小
山
田
太
郎
高
家
刈
青
麥
事
は
な
く
、
持
明
院
東
寺
行
幸
事
も
又
流
布
本
と
甚
し
き
差
異
が
あ
り
、
日
本
朝
敵
事
は
、△
其
第
一
之
御
子
は
此
國
の
主
と
成
て
、
伊
勢
國
御
裳
濯
河
、
神
瀬
下
津
岩
根
に
跡
を
垂
れ
給
し
よ
り
以
來
、
繼
躰
の
君
六
十
六
代
、
其
閲
に
朝
敵
と
成
て
亡
し
者
を
數
れ
ぼ
…
…
…
(中
略
)
千
方
勢
を
失
て
軈
て
友
雄
に
打
に
け
り
。
是
の
み
な
ら
ず
大
石
の
山
丸
、
大
山
の
王
子
…
…
…
。
と
あ
つ
て
、
第
六
天
の
魔
王
の
事
、
將
門
の
事
が
存
し
な
い
。
最
後
の
楠
首
送
故
郷
事
も
、
こ
と
さ
ら
母
の
顔
色
見
も
い
た
は
し
く
、
我
身
も
せ
ん
方
な
く
思
け
れ
ぼ
、
正
行
落
ル
涙
を
押
て
、
の
ど
や
か
に
立
て
持
佛
堂
の
方
へ
行
け
る
を
、
若
黨
あ
や
し
と
思
て
跡
に
付
て
見
れ
ば
、
父
が
兵
庫
へ
向
と
て
、
櫻
井
の
宿
よ
り
返
留
し
時
の
形
見
に
せ
よ
と
て
と
ら
せ
た
り
し
菊
水
の
刀
を
ぬ
き
、
是
非
な
く
腹
を
切
ら
ん
と
し
け
る
を
、
若
黨
は
し
り
寄
り
て
取
留
、
此
由
を
急
告
た
り
け
れ
ば
、
母
涙
を
押
へ
て
申
け
る
は
…
…
…
(中
略
)
幼
心
二
正
行
げ
に
も
と
や
思
け
ん
、
腹
切
ら
ん
コ
ト
ヲ
バ
思
と
穿
ま
り
、
父
の
遺
言
母
の
庭
訓
心
二
深
ク
染
け
れ
ぼ
、
あ
だ
な
る
遊
戯
の
小
弓
草
鹿
の
庭
ま
で
も
、
亡
魂
の
恨
を
散
す
べ
き
義
兵
を
擧
む
ト
心
二
か
け
、
武
略
智
謀
ノ
營
よ
り
外
は
他
事
な
く
見
へ
し
か
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
八
三
八
四
ぼ
、
千
里
ノ
山
野
二
虎
の
子
を
隠
し
て
生
長
な
る
心
地
し
て
、
末
の
世
い
か
な
ら
ん
と
思
は
ぬ
者
は
な
か
り
け
り
。
幼
少
よ
り
敵
を
亡
す
智
謀
を
挿
け
る
行
末
の
心
中
こ
そ
恐
し
け
れ
。
と
あ
る
。
以
上
に
よ
り
て
、
南
都
本
に
類
す
る
巻
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
巻
十
七
、
江
州
軍
事
以
外
は
、
流
布
本
と
殆
ど
差
の
な
い
巻
で
あ
る
。
江
州
軍
事
は
、
是
ヲ
聞
テ
例
ノ
大
衆
共
後
陣
ノ
勢
ヲ
モ
待
調
ヘ
ズ
、
我
先
ニ
ト
ス
・
ミ
ケ
ル
。
此
大
勢
ヲ
敵
二
受
テ
落
留
ル
者
共
ナ
レ
バ
、
ナ
ジ
カ
ハ
少
モ
氣
ヲ
屈
ス
ベ
キ
。
偏
二
討
死
ト
志
テ
、
犬
上
郡
多
賀
ト
云
所
二
陣
ヲ
取
ル
。
此
所
ハ
後
ニ
ハ
大
山
ヲ
當
テ
、
前
ニ
ハ
犬
上
河
ト
云
河
原
ヲ
ア
ツ
。
山
徒
ハ
馬
ノ
上
ノ
合
戰
二
心
ニ
ク
カ
ラ
ズ
、
ロ
ハ
一
懸
ニ
カ
ケ
チ
ラ
サ
ン
ト
思
ケ
ル
處
二
、
山
徒
ノ
向
陣
四
十
九
院
ノ
宿
へ
、
未
ダ
卯
ノ
刻
二
押
寄
ル
。
山
徒
モ
安
養
ノ
馬
場
へ
出
合
、
懸
立
々
々
散
々
二
戰
。
・
小
笠
原
ガ
先
懸
ノ
者
共
少
々
打
合
處
二
、
山
徒
ノ
後
二
引
ヘ
タ
ル
雑
兵
ノ
少
々
引
ケ
ル
ニ
大
勢
引
立
ラ
レ
テ
、
理
教
坊
阿
閣
梨
ヲ
始
ト
シ
テ
、
宗
ト
ノ
衆
ト
三
十
餘
人
打
レ
ケ
レ
バ
…
…
…
。
と
あ
つ
て
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
十
八
、
春
宮
還
御
事
の
章
に
、
サ
テ
コ
ソ
杣
山
ニ
ハ
ハ
カ
ぐ
シ
キ
敵
ナ
ケ
レ
バ
、
何
ト
ナ
ク
ト
モ
降
人
ニ
ゾ
出
ン
ズ
ラ
ン
ト
テ
、
暫
ガ
程
ハ
サ
シ
ヲ
キ
ケ
ル
。
新
田
越
後
守
義
顯
丼
一
族
三
人
、
其
外
宗
ト
ノ
頸
七
計
ヲ
ト
リ
持
セ
、
春
宮
ヲ
バ
輿
ニ
ノ
セ
マ
イ
ラ
セ
テ
、
京
都
へ
歸
上
ラ
レ
ケ
リ
。
諸
大
將
ノ
事
ノ
躰
皆
ユ
・
シ
ク
ゾ
見
ヘ
タ
リ
ケ
ル
。
春
宮
京
都
へ
還
幸
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
と
あ
つ
て
、
義
顯
の
首
の
事
を
比
叡
山
開
闢
事
の
前
の
前
に
述
べ
る
。
比
叡
山
開
闢
事
は
、
流
布
本
な
ど
に
比
し
て
簡
略
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「波
母
山
や
小
比
叡
ノ
杉
ノ
」
歌
は
な
く
、
大
宮
權
現
ハ
久
遠
實
成
ノ
古
佛
、
天
照
太
神
ノ
應
作
、
聖
眞
子
ハ
九
品
安
養
ノ
化
主
、
八
幡
大
菩
薩
ノ
分
身
、
ニ
ノ
宮
ハ
初
メ
大
聖
釋
尊
ト
約
シ
テ
去
給
ヒ
シ
東
方
浄
瑠
璃
世
界
ノ
如
來
、
我
國
秋
津
洲
ノ
地
主
タ
リ
。
其
後
四
所
ノ
菩
薩
一
化
ヲ
助
ケ
テ
十
方
ヨ
リ
來
臨
シ
、
三
七
ノ
靈
禪
光
ヲ
双
テ
四
邊
二
圍
繞
シ
給
。
と
あ
る
。
今
川
家
本
と
同
文
で
あ
る
。
し
か
し
今
川
家
本
は
程
嬰
杵
臼
事
が
簡
略
で
あ
る
。
そ
の
他
は
甚
し
き
差
異
は
な
い
。
こ
の
巻
は
今
川
家
本
と
同
類
と
認
め
ら
れ
る
。
巻
十
九
、
最
後
の
青
野
原
軍
事
の
後
半
、
顯
家
戰
死
の
條
が
な
い
。
但
し
そ
の
他
ほ
殆
ど
流
布
本
と
同
じ
詞
章
で
あ
る
。
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
二
十
、
目
録
章
段
が
あ
る
が
、
目
録
は
流
布
本
と
異
る
が
、
本
文
中
の
目
録
は
流
布
本
慶
長
八
年
古
活
字
本
と
同
一
で
あ
り
、
本
文
も
、
そ
の
漢
字
假
名
の
用
法
ま
で
殆
ど
古
活
字
本
と
一
致
す
る
。
し
た
が
つ
て
本
書
は
そ
の
奥
書
に
天
正
二
年
閏
十
一
月
と
あ
る
に
よ
つ
て
、
こ
の
巻
は
古
活
字
本
の
根
源
に
な
つ
た
傳
本
で
あ
る
と
い
つ
て
も
差
支
が
な
い
。
こ
の
巻
は
神
田
本
、
西
源
院
本
は
古
く
、
今
川
家
本
、
南
都
本
は
流
布
本
に
近
く
殆
ど
同
文
と
な
つ
て
ゐ
る
。
相
承
院
本
の
最
後
は
、
導
師
稱
揚
ノ
舌
ヲ
ノ
ベ
玉
ヲ
吐
給
ヘ
バ
、
聽
衆
隨
喜
ノ
涙
ヲ
流
シ
テ
袂
ヲ
沾
シ
ケ
リ
。
是
併
地
藏
菩
薩
ノ
善
巧
方
便
ニ
シ
テ
、
彼
有
様
ヲ
見
セ
シ
メ
テ
追
善
ヲ
致
サ
シ
メ
ン
ガ
爲
也
。
結
縁
ノ
多
少
二
依
テ
利
生
ノ
厚
薄
ハ
ア
レ
共
、
佛
前
佛
後
ノ
導
師
、
大
慈
大
悲
ノ
薩
捶
二
値
遇
シ
奉
バ
、
眞
蹄
俗
蹄
善
願
ノ
望
ヲ
達
セ
ン
。
今
世
後
世
能
引
導
ノ
御
誓
タ
ノ
モ
シ
カ
ル
ベ
キ
御
事
也
。
巻
二
十
一
、
西
源
院
本
、
釜
田
喜
三
郎
氏
藏
本
は
流
布
と
甚
し
く
異
る
所
が
あ
る
(例
へ
ぼ
鹽
谷
判
官
事
)
が
、
本
書
は
殆
ど
流
布
本
と
差
が
な
い
。
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
二
十
二
、
古
本
と
い
ふ
べ
き
諸
本
と
同
じ
く
缺
で
あ
る
。
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
八
五
八
六
巻
二
十
三
、
巻
二
十
四
、
目
録
に
よ
る
も
明
ら
か
な
如
く
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
太
平
記
巻
第
廿
三
一
畑
六
郎
左
衛
門
時
能
事
付
鷹
巣
城
事
一
義
助
被
參
吉
野
事
付
隆
資
物
語
事
一
孫
武
學
武
事
一
上
皇
御
願
文
事
み
土
岐
參
合
御
幸
致
狼
藉
事
一
高
土
佐
守
傾
城
事
太
平
記
巻
第
廿
四
一
義
助
朝
臣
與
州
下
向
道
間
事
一
正
成
怨
靈
乞
劔
事
一
義
助
朝
臣
死
去
事
付
河
江
城
軍
事
一
備
后
鞆
軍
事
一
世
良
田
城
落
事
神
果
・
西
源
院
査
高
類
で
あ
る
。
今
川
家
本
の
み
は
讐
物
語
蕎
略
で
あ
る
。
流
布
査
は
甚
し
嵳
暴
あ
る
の
で
、
異
文
の
引
用
箸
略
す
る
が
・
告
す
べ
き
章
は
、
畑
六
郎
右
雋
時
能
事
差
成
怨
靈
乞
劔
事
の
最
饗
、
土
岐
頼
遠
參
向
禦
致
狼
藉
事
の
三
章
が
相
違
が
甚
し
い
も
の
で
あ
る
。
巻
二
十
五
、
朝
儀
年
中
行
事
は
、
祚
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
南
都
本
と
比
し
て
異
文
で
あ
る
。
相
承
院
本
の
特
異
な
増
補
が
あ
る
。
勿
論
流
布
本
と
も
異
る
。
天
龍
寺
建
立
事
付
供
養
等
事
に
は
、
是
豈
恥
ヲ
知
ル
ト
云
ン
哉
。
凡
寺
ヲ
建
ラ
レ
ン
コ
ト
ハ
人
法
繁
昌
シ
テ
、
僧
法
相
對
セ
バ
、
眞
俗
道
備
テ
、
尤
然
ベ
シ
。
今
ノ
躰
ヲ
見
二
、
禁
裡
仙
洞
ハ
松
門
茅
屋
ノ
如
ク
ナ
レ
バ
、
僧
所
ハ
玉
樓
金
殿
ヲ
ミ
ガ
キ
、
卿
相
雲
客
ハ
木
食
草
衣
ナ
レ
バ
、
禪
僧
ハ
珍
膳
好
食
二
餘
レ
リ
。
祀
師
ノ
行
儀
豈
カ
ク
ノ
如
ナ
ラ
ン
ヤ
。
朝
家
ノ
衰
微
歎
テ
モ
餘
有
。
コ
レ
ヲ
山
門
頻
二
禁
廷
二
訴
フ
…
…
…
。
と
あ
り
神
田
本
、
西
源
院
本
等
に
も
類
し
、
祗
園
精
舎
の
事
は
存
し
て
神
田
本
に
類
す
る
。
西
源
院
本
、
今
川
家
本
に
は
存
し
な
い
。
供
養
の
行
列
の
條
に
は
、
二
番
二
隨
兵
ノ
先
陣
武
田
伊
豆
前
司
信
武
…
…
…
(中
略
)
三
番
二
太
刀
帯
ノ
衆
五
十
人
、
思
々
ノ
直
垂
二
、
金
作
ノ
太
刀
帯
テ
、
二
列
二
歩
連
タ
リ
。
四
番
二
正
二
位
大
納
言
大
將
軍
尊
氏
卿
小
八
葉
ノ
車
ノ
簾
ヲ
高
巻
上
サ
セ
テ
、
衣
冠
正
ク
乘
レ
タ
リ
。
五
番
二
後
陣
ノ
太
刀
帯
五
十
人
衣
服
帯
劔
皆
前
ノ
如
シ
。
六
番
二
參
議
從
三
位
兼
左
兵
衛
督
源
朝
臣
直
義
、
是
モ
衣
冠
ニ
テ
後
車
二
乘
レ
タ
リ
。
…
…
…
(中
略
)
十
番
二
外
様
ノ
大
名
五
百
餘
騎
、
皆
直
垂
ニ
テ
相
隨
。
十
一
番
二
諸
大
名
ノ
郎
從
三
千
餘
騎
弓
箭
兵
杖
ヲ
帯
テ
十
餘
町
ガ
間
ハ
袖
ヲ
連
テ
支
タ
リ
。
馬
打
ノ
次
第
ノ
躰
、
前
代
未
聞
ノ
見
物
也
。
翌
日
ハ
御
結
縁
ノ
爲
ト
テ
、
兩
上
皇
又
天
龍
寺
二
御
幸
ナ
ル
。
昨
日
ニ
ハ
様
替
テ
、
公
卿
六
人
、
殿
上
人
前
驅
、
隨
身
、
雑
色
、
牛
飼
二
至
迄
、
皆
花
ヲ
折
テ
出
立
タ
ル
ハ
、
ア
タ
リ
モ
カ
.・
ヤ
ク
様
ニ
ゾ
見
ヘ
タ
リ
ケ
ル
。
此
日
舞
樂
有
テ
伶
倫
廣
序
ヲ
奏
ス
レ
バ
、
國
師
自
ラ
香
ヲ
拈
ジ
テ
、
萬
歳
ヲ
祝
給
フ
。
上
皇
ヲ
始
奉
テ
公
卿
殿
上
人
二
至
迄
、
金
銀
珠
玉
綾
羅
錦
綉
和
漢
ノ
間
二
名
ヲ
ノ
ミ
聞
テ
、
未
目
ニ
ハ
見
ザ
ル
珍
寳
共
ヲ
山
ノ
如
二
積
上
テ
、
御
引
出
物
二
獻
ラ
ル
。
兩
日
ノ
儀
式
萬
人
ノ
稱
美
誠
二
輻
智
ノ
ニ
法
ヲ
成
就
シ
給
ヘ
ル
人
ハ
、
此
夢
窓
和
樹
ヲ
ゾ
申
ベ
キ
ト
思
ハ
ヌ
人
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
夫
佛
ヲ
作
リ
堂
ヲ
立
ル
善
根
誠
二
勝
タ
リ
ト
云
土
ハ…
…
…
。
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
八
七
八
八
と
あ
つ
て
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
文
で
あ
る
。
こ
の
巻
は
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
二
十
六
、
持
明
院
御
即
位
事
に
は
、
神
祗
大
副
ト
部
宿
禰
兼
豊
事
は
な
く
、
宮
方
怨
靈
會
六
本
杉
事
付
醫
師
評
定
事
は
、
祚
田
本
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
、
今
川
家
本
等
と
も
異
る
所
が
あ
り
、
流
布
本
と
甚
し
く
異
り
、
南
都
本
に
一
致
す
る
。
一
節
を
示
せ
ぼ
、
仁
和
寺
の
六
本
杉
の
下
に
て
雨
の
過
る
晴
間
を
ぞ
待
れ
け
る
。
宿
を
か
る
べ
き
方
も
な
し
。
今
一
足
も
京
へ
と
思
へ
ど
も
、
夜
二
か
か
り
け
れ
ぼ
、
い
か
穿
せ
ん
と
思
煩
給
け
る
が
、
せ
ん
方
な
く
て
御
堂
に
立
寄
、
今
夜
ぼ
か
り
を
明
さ
ぼ
や
と
思
給
て
、
本
堂
の
縁
に
寄
居
つ
つ
、
し
つ
か
に
念
誦
し
て
心
を
す
ま
し
給
け
る
處
に
、
夜
い
た
く
深
て
、
月
清
明
た
る
に
、
軒
端
の
松
風
聞
か
ら
物
さ
び
し
く
怖
し
き
樣
な
る
折
節
、
眠
べ
き
便
も
な
き
ま
ま
に
、
空
を
き
つ
と
見
あ
げ
給
ひ
た
り
け
れ
ぼ
、
比
叡
の
岳
、
愛
宕
の
山
の
方
よ
り
四
方
輿
に
乘
た
る
者
其
數
お
お
く
集
て
、
杉
の
梢
に
並
居
た
り
。
と
あ
る
。
藤
井
寺
合
戰
事
は
、
今
川
家
本
は
流
布
本
と
甚
し
く
相
違
す
る
が
、
相
承
院
本
は
略
同
文
で
あ
る
。
南
都
本
に
同
じ
。
寳
劍
を
り
執
奏
事
付
邯
鄲
午
炊
夢
事
は
、
南
都
本
系
統
本
は
す
べ
て
日
本
書
紀
に
よ
る
詳
細
な
増
補
が
あ
。
正
行
討
死
事
は
、
肺
田
本
、
西
源
院
本
と
異
り
て
、
流
布
本
に
近
く
、
南
都
本
と
類
す
る
。
正
行
ハ
眉
間
ノ
ま
ん
な
か
、
ふ
へ
の
は
つ
れ
二
矢
い
ぬ
か
れ
て
、
其
矢
を
ぬ
か
ん
程
の
氣
力
も
な
し
。
舎
弟
の
次
郎
正
時
か
ら
と
う
合
引
十
文
字
に
い
ぬ
か
れ
た
り
け
れ
ば
、
矢
す
く
み
に
す
く
ん
で
、
犬
居
に
ど
う
と
ふ
す
。
野
田
四
郎
同
子
息
二
人
は
内
甲
ヲ
い
ら
れ
て
矢
場
二
た
お
れ
ぬ
。
關
地
ノ
良
圓
ハ
野
間
左
邊
將
監
康
藤
二
左
ノ
か
ひ
な
を
落
さ
れ
な
が
ら
、
か
た
て
う
ち
に
き
る
た
ち
二
、
も
ろ
ひ
ざ
な
が
れ
て
ち
と
も
は
た
ら
か
ず
。
此
外
卅
餘
人
ノ
兵
共
矢
三
ス
ジ
四
す
ぢ
射
た
て
ら
れ
ぬ
ハ
な
か
り
け
り
。
今
ハ
や
た
け
二
思
ふ
共
叶
マ
ジ
、
て
き
ノ
手
二
か
か
る
な
と
て
、
く
す
の
き
兄
弟
さ
し
ち
が
へ
て
、
北
枕
二
ふ
し
け
れ
ぼ
、
自
畭
ノ
兵
卅
二
人
思
々
に
は
ら
か
き
き
り
て
、
い
や
が
う
ヘ
ニ
か
さ
な
り
ふ
す
。
と
あ
る
。
巻
の
最
後
は
吉
野
炎
上
事
で
あ
る
。
こ
の
巻
は
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
二
十
七
、
巻
頭
は
賀
名
生
皇
居
事
で
始
ま
る
。
流
布
本
の
巻
二
十
六
の
中
に
收
め
ら
れ
た
各
章
は
流
布
本
と
殆
ど
同
文
で
あ
る
が
、
巻
二
十
七
の
巻
頭
の
將
軍
塚
鳴
動
事
以
下
は
流
布
本
と
も
甚
し
い
相
違
が
あ
る
。
又
神
田
本
、
西
源
院
本
に
比
し
て
も
義
詮
上
洛
事
大
嘗
會
事
な
ど
増
補
せ
ら
れ
た
所
が
多
い
。
左
に
そ
の
異
同
表
を
示
せ
ぼ
、
神
田
本
今
川
家
本
相
承
院
本
流
布
本
西
源
院
本
(な
し
)
陰
陽
寮
密
奏
同
上
同
上
清
水
寺
炎
上
同
上
同
上
同
上
○
○
○
天
下
怪
異
(な
し
)
高
時
田
樂
同
上
同
上
四
條
田
樂
四
條
田
樂
四
條
田
樂
四
條
田
樂
○
○
天
下
大
雨
天
下
大
雨
雲
景
未
來
記
雲
景
未
來
記
(な
し
)
雲
景
未
來
記
天
下
大
雨
天
下
大
雨
天
下
怪
異
△
天
下
怪
異
天
下
怪
異
△
(神
田
本
後
出
)
(
四
)
か
つ
て
今
川
家
本
を
紹
介
し
た
際
に
略
述
し
た
こ
と
が
あ
る
。
雲
景
未
來
記
事
の
な
い
の
は
南
都
本
系
統
本
と
同
類
で
あ
る
。
次
に
田
樂
事
の
一
節
を
示
し
て
置
く
。
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
八
九
九
〇
凡
ハ
天
下
ノ
大
變
ノ
有
時
靈
佛
靈
祗
ノ
回
祿
定
レ
ル
表
示
也
。
驚
ク
ベ
キ
事
哉
ト
人
皆
怪
ミ
思
ケ
リ
。
サ
ル
ニ
合
テ
此
年
多
ノ
不
思
議
ノ
怪
共
打
ツ
ヅ
キ
ア
リ
シ
中
二
、
洛
中
二
田
樂
ヲ
冊
事
古
二
超
越
せ
り
。
(高
時
…
あ
り
)
智
ア
ル
人
ハ
歎
キ
申
ケ
ル
ニ
、
其
比
新
座
本
座
ノ
所
々
ニ
テ
能
ヲ
仕
ケ
ル
ニ
、
見
ル
人
是
ヲ
捜
々
二
申
ケ
ル
間
、
終
二
新
本
ガ
褒
貶
當
座
ノ
ロ
論
二
成
テ
闘
諍
死
亡
休
ム
コ
ト
ナ
シ
。
偏
二
天
魔
ノ
世
ニ
ハ
荒
タ
ル
ニ
コ
ソ
。
サ
ル
世
二
成
マ
ジ
キ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
ト
心
有
ケ
ル
人
ハ
眉
ヲ
ヒ
ソ
メ
テ
申
ケ
ル
ニ
、
同
年
六
月
十
一
日
二
斗
藪
ノ
沙
門
ノ
有
ケ
ル
ガ
…
…
(今
川
家
本
略
同
じ
)
師
直
師
泰
圍
將
軍
事
も
流
布
本
と
甚
し
い
相
違
が
あ
る
。
こ
の
巻
は
南
部
本
と
同
類
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
巻
二
十
八
、
こ
の
巻
の
み
が
慶
長
六
年
の
書
寫
で
、
同
様
の
傳
寫
本
と
は
云
ひ
難
く
、
巻
頭
に
、
土
岐
周
濟
房
謀
叛
事
と
、
若
將
軍
御
政
務
事
の
次
に
、
在
登
卿
被
逢
夭
死
事
の
二
章
が
あ
る
。
こ
の
二
章
の
あ
る
の
は
天
正
本
系
統
本
で
あ
る
。
勿
論
本
文
も
天
正
本
と
同
一
で
あ
る
。
他
の
本
文
が
殆
ど
流
布
本
と
同
一
で
あ
る
の
で
、
流
布
本
の
上
に
右
の
二
章
を
加
へ
た
形
態
で
あ
る
。
巻
末
に
、
注
日
電
光
ノ
戰
者
恵
源
禪
巷
南
方
降
參
又
ノ
直
冬
朝
臣
蜂
起
ノ
亂
戰
二
及
ヌ
ル
蔓
彼
此
宮
方
ノ
義
兵
ノ
表
古
又歟
此
時
九
州
モ
起
リ
ケ
リ
三
角
入
道
謀
叛
起
シ
天
下
三
二
分
ト
見
タ
リ
巽
方
電
光
ハ
南
方
御
古又
乾
方
ノ
電
光
ハ
持
明
院
殿
南
山
二
被
移
サ
モ
給
フ
表
事
云
々
木
彗
金
ハ
ウ
キ
星
大
白
玄
師
法
印
源
恵
獨
精
軒
ト
モ
遊
和
軒
ト
モ
資
生
ト
モ
云
々
玄
恵
法
印
道
號
亭
叟
と
あ
る
。
前
田
家
藏
の
梵
舜
本
の
校
含
し
た
或
本
に
等
し
い
。
梵
舜
の
書
寫
ほ
文
祿
三
年
頃
で
あ
る
。
故
に
本
書
の
前
に
同
類
本
が
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。
卷
二
十
九
。
流
布
本
と
殆
ど
差
異
の
な
い
卷
で
あ
る
。
藥
師
寺
遁
世
を
示
せ
ぼ
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
に
は
歌
が
な
い
が
、
相
承
院
本
で
は
、
此
入
々
ノ
後
生
ヲ
訪
ベ
シ
。
哀
弓
矢
ノ
家
二
生
タ
ル
身
程
口
惜
キ
物
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
ヨ
シ
く
義
ヲ
守
リ
命
ヲ
致
サ
ン
ヨ
リ
ハ
、
出
家
遁
世
ス
ル
ニ
ハ
シ
カ
ジ
ト
テ
、
一
首
ノ
歌
ヲ
ゾ
詠
タ
リ
ケ
ル
。
取
レ
バ
ウ
シ
ト
ラ
ネ
バ
人
ノ
數
ナ
ラ
ズ
捨
ベ
キ
物
ハ
弓
矢
成
ケ
リ
ト
加
様
二
詠
ジ
ツ
・
、
自
鬘
ヲ
切
落
テ
、
墨
染
二
身
ヲ
替
、
高
野
山
ヘ
ゾ
上
ヶ
ル
。
高
野
山
浮
世
ノ
夢
モ
覺
ヌ
ベ
シ
ソ
ノ
曉
ヲ
松
ノ
嵐
ニ
ト
。
佛
種
ハ
縁
ヨ
リ
起
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
憂
世
ヲ
思
捨
タ
ル
ハ
、
艶
シ
ク
優
ナ
ル
様
ナ
レ
ド
モ
、
越
後
ノ
中
太
ガ
義
仲
ヲ
勇
メ
カ
ネ
ヤ
ぬ
ヤ
リ
ャ
う
ゐ
も
ヤ
ヤ
ヤ
う
リ
ャ
ヵ
も
も
も
あ
ヤ
も
り
ヤ
う
も
あ
も
も
や
ヤ
も
リ
テ
自
害
シ
タ
リ
シ
級
ニ
ハ
、
無
下
二
劣
レ
ル
藥
師
寺
哉
ト
謗
レ
ル
人
モ
多
カ
リ
ケ
リ
、
棄
恩
入
無
爲
眞
實
報
恩
者
ナ
レ
バ
自
他
ノ
爲
う
ヤ
リ
リ
あ
う
ら
ヤ
う
う
も
も
然
ベ
シ
ト
ホ
ム
ル
人
モ
有
ケ
リ
。
と
あ
る
。
傍
點
の
所
は
、
流
布
本
に
な
く
、
西
源
院
本
は
、
無
下
二
劣
レ
ル
藥
師
寺
哉
ト
譏
ラ
ヌ
人
モ
無
リ
ケ
リ
。
と
あ
る
が
、
今
川
家
本
は
、
無
下
二
劣
レ
ル
藥
師
寺
哉
ト
ソ
シ
ル
人
モ
ア
リ
、
棄
恩
入
無
爲
眞
實
報
恩
者
ナ
レ
バ
自
他
ノ
爲
可
然
ト
讃
ル
人
モ
多
リ
ケ
リ
。
と
あ
る
。
こ
の
巻
も
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
三
十
、
高
倉
禪
門
御
逝
去
事
は
、
西
源
院
本
、
今
川
家
本
は
そ
の
後
半
の
批
評
が
な
い
が
、
相
承
院
本
は
流
布
本
に
類
し
て
こ
れ
が
あ
り
、
殆
ど
流
布
本
ど
差
が
な
い
。
こ
の
巻
も
南
都
本
と
同
類
で
あ
ら
う
。
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
九
一
九
二
巻
三
十
一
、
笛
吹
嶽
合
戰
事
に
、
長
尾
彈
正
根
津
小
次
郎
の
裝
束
の
事
が
他
本
と
異
る
の
み
で
他
は
流
布
本
と
も
殆
ど
差
が
な
い
。
長
尾
ハ
黒
糸
威
ノ
大
荒
目
ナ
ル
鎧
二
、
同
毛
ノ
鍬
形
ノ
甲
ノ
緒
ヲ
シ
メ
、
五
尺
八
寸
ノ
太
刀
二
金
作
ノ
太
刀
一
振
ハ
キ
ソ
ヘ
テ
、
六
尺
三
寸
ノ
長
刀
ノ
タ
ビ
ラ
廣
ニ
テ
、
金
蛭
巻
シ
タ
ル
ヲ
馬
ノ
平
頸
ニ
ヒ
ッ
添
ヘ
テ
、
鬼
粟
毛
ト
テ
八
寸
二
分
ア
リ
ケ
ル
名
馬
ノ
太
逞
キ
ニ
、
金
ノ
蒔
繪
ノ
鞍
シ
ヰ
テ
、
水
色
ノ
厚
總
カ
ケ
テ
、
十
幅
一
丈
ノ
金
紗
ノ
縄
嵐
二
颯
ト
吹
ナ
ビ
カ
セ
タ
リ
。
根
津
小
次
郎
パ
フ
ス
ベ
皮
ノ
鎧
二
同
毛
ノ
甲
著
テ
、
七
ツ
物
山
ノ
如
二
取
付
テ
、
鹿
毛
ナ
ル
馬
二
馬
鎧
カ
ケ
テ
薄
紅
ノ
大
笠
印
一二
丈
ア
マ
リ
ニ
見
タ
ル
金
サ
イ
棒
、
誠
二
輕
ゲ
ニ
提
テ
、
分
捕
シ
タ
ル
敵
ノ
頸
馬
ノ
サ
ン
ヅ
ニ
取
付
テ
、
只
二
騎
將
軍
ノ
陣
へ
懸
入
ル
。
こ
の
巻
も
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
三
十
二
、
こ
の
巻
で
流
布
本
と
甚
し
く
異
る
章
は
、
山
名
右
衛
門
爲
敵
事
付
武
藏
將
監
自
害
事
と
、
主
上
義
詮
設
落
事
付
佐
々
木
秀
綱
討
死
事
、
鬼
丸
鬼
切
事
、
神
南
合
戰
事
で
あ
る
。
鬼
切
鬼
丸
事
に
は
、
さ
て
こ
そ
此
太
刀
を
鬼
丸
と
名
て
、
當
時
の
世
二
至
ま
で
平
氏
の
嫡
家
二
傳
り
て
、
身
を
は
な
光
ず
守
り
と
な
り
二
け
り
。
又
鬼
切
と
申
ハ
…
…
(中
略
)
信
濃
國
戸
藏
山
に
て
又
鬼
を
切
た
る
事
な
り
。
こ
れ
に
依
て
其
名
を
鬼
切
と
云
け
る
也
。
京
軍
事
に
は
、
那
須
五
郎
討
死
以
後
の
事
が
な
く
、
八
幡
御
託
宣
事
を
以
て
巻
を
終
る
。
南
都
本
と
同
類
と
認
め
ら
れ
る
。
今
川
家
本
と
も
類
す
る
所
が
多
い
。
巻
三
十
三
、
巻
頭
は
、
三
上
皇
自
吉
野
御
出
事
で
あ
る
。
將
軍
御
逝
去
事
の
前
に
、
直
義
贈
官
位
事
が
な
く
、
神
田
本
、
西
源
院
本
に
同
じ
で
あ
る
。
又
新
待
賢
門
并
梶
井
二
品
親
王
御
隠
事
に
も
、
同
五
月
十
八
日
吉
野
ノ
新
待
賢
門
ノ
女
院
隠
サ
せ
給
ヌ
。
一
方
ノ
國
母
に
て
お
は
し
ま
せ
ぼ
、
一
人
を
始
ま
い
ら
せ
、
百
官
皆
椒
房
ノ
月
二
涙
ヲ
落
シ
、
掖
庭
ノ
露
二
思
ヲ
く
だ
く
。
又
同
年
ノ
六
月
二
日
梶
井
二
品
法
親
王
御
隠
ア
リ
ケ
レ
バ
、
山
門
悲
歎
竹
苑
ノ
御
歎
更
二
類
モ
な
か
り
け
り
。
洛
中
山
上
南
方
打
つ
穿
き
た
る
哀
傷
、
蘭
省
露
深
柳
營
烟
暗
し
て
台
嶺
の
雲
色
か
な
し
。
と
あ
り
、
新
田
義
興
自
害
事
に
も
、
ア
ラ
堪
ガ
タ
ヤ
く
、
人
ハ
ナ
キ
カ
、
是
助
ヨ
ト
、
叫
死
ニ
ゾ
死
ニ
ケ
ル
。
又
其
翌
夜
ノ
夢
二
畠
山
大
夫
入
道
見
給
ケ
ル
ハ
…
…
。
と
あ
つ
て
、
神
田
本
、
今
川
家
本
に
類
し
、
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
巻
三
十
四
、
巻
頭
の
宰
相
中
將
殿
賜
將
軍
宣
旨
事
の
後
半
な
く
し
て
、
流
布
本
と
異
る
。
又
紀
州
龍
門
山
軍
事
の
章
の
最
後
に
、
根
津
小
次
郎
の
自
讃
の
語
が
な
い
。
そ
の
他
は
殆
ど
流
布
本
と
差
が
な
い
。
祚
田
本
、
今
川
家
本
よ
り
は
後
出
の
様
で
あ
る
。
南
都
本
と
同
類
で
あ
ら
う
。
巻
三
十
五
、
北
野
通
夜
物
語
に
は
日
藏
上
人
事
、
泰
時
修
行
事
、
貞
時
修
行
事
、
す
べ
て
が
存
し
て
流
布
本
に
類
す
る
。
松
井
博
士
舊
藏
本
、
龍
門
文
庫
藏
本
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
流
布
本
と
大
差
が
な
い
。
巻
三
十
六
、
仁
木
京
兆
宮
方
蜂
起
事
に
は
、
も
う
も
う
あ
あ
う
ヤ
も
も
あ
も
ヤ
ヤ
セ
も
も
つ
へ
リ
ヤ
あ
ヤ
ぬ
改
元
ノ
始
二
洛
中
ノ
加
様
二
燒
ヌ
ル
コ
ト
先
不
吉
ノ
表
事
也
。
其
上
去
年
ノ
疾
疫
モ
獪
止
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
又
其
春
ノ
末
夏
始
ニ
ハ
、
惡
瘡
腫
物
連
ル
上
、
口
論
喧
嘩
ヒ
マ
ナ
ク
、
夭
死
ス
ル
者
數
ヲ
シ
ラ
ズ
。
コ
ノ
年
號
然
ベ
カ
ラ
ズ
ト
申
サ
ル
・
人
多
カ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
武
家
已
二
寛
下
ヲ
承
テ
、
國
剰
施
行
シ
ヌ
。
イ
ツ
シ
カ
又
改
メ
図
ゴ
ー稲
、
、其
例
無
N
爿
、
終
ヨ
此
年
號
」列
ソ
用
ヒ
ラ
レ
ケ
ル
。
其
比
仁
木
右
京
大
夫
義
長
ハ
…
…
。
傍
線
を
附
し
た
所
は
、
神
田
本
、
西
源
院
本
に
は
な
い
所
で
あ
り
、
傍
點
を
附
し
た
所
は
、
流
布
本
に
な
い
所
で
あ
る
。
今
川
家
本
は
流
布
本
に
近
い
。
諸
國
怪
異
事
に
は
、
四
角
八
方
ヘ
ゾ
逃
散
ケ
ル
。
コ
ノ
ヒ
.、
キ
餘
所
ヘ
ナ
リ
動
テ
、
京
中
洛
外
迄
キ
コ
へ
、
左
右
ナ
ク
ヤ
マ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
世
ニ
ハ
天
ノ
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
九
三
九
四
鳴
動
ス
ル
カ
、
地
ノ
震
裂
ス
ル
カ
、
鳴
雷
ノ
鳴
力
、
將
軍
ガ
塚
カ
ナ
ド
色
々
ニ
ゾ
申
ヶ
ル
。
其
後
ヨ
リ
ハ
イ
ヨ
ー
近
付
人
モ
ナ
カ
リ
ケ
レ
バ
、
と
あ
り
て
、
流
布
本
よ
り
も
詳
し
く
、
變
異
御
所
事
に
も
、
升
予
ハ
径
異
都
蹄
ハ
奇
皆
梦
か
卯
加
吶
っ
、
京
都
ニ
ハ
東
寺
の
金
堂
ノ
一
尺
二
寸
南
ヘ
ノ
キ
テ
、
高
祀
弘
法
大
師
南
天
へ
飛
去
セ
給
ヌ
ト
寺
僣
ノ
夢
二
見
ヘ
ケ
か
山
い
、
洛
中
ノ
御
愼
タ
ル
ベ
シ
ト
テ
、
諸
瓧
諸
寺
二
仰
せ
密
宗
顯
宗
二
付
テ
、
種
々
ノ
御
所
ア
リ
、
先
ヤ
う
う
ヤ
カ
青
蓮
院
ノ
尊
道
法
親
王
二
仰
ラ
レ
、
伴
僭
廿
口
、
八
月
十
三
日
ヨ
リ
内
裡
二
祗
候
シ
テ
、
大
熾
盛
光
ノ
法
ヲ
行
ハ
ル
。
大
法
ノ
中
日
ヤ
廿
印
助
ハ
知
,
い
力
厨
晩
尹
働
殿
ナ
飜
覆
洒
、
椿
壁
ナ
贈
裂
惣
い
却
か
♪
、
讃
摩
ハ・最
中
コ
炬
陽
ナ
晩
滑
沖
、
力
働
ナ
晩
捲
卵
尹
巒
壇
ハ
拠
弐
冶
ダ
争
で
ゐ
・
前
侍
秦
跡
ハ
珍
事
殊
コ
跡
閣
梨
ハ
働
恥
い
勇
剔
　
洳
。
必
外
洛
劇
洛
外
ハ
力
風
争
爵
必
働
哲
洳
か
か
山
b
、
其
數
ナ
い
一㍗
み
。
聖
護
院
覺
譽
親
王
ハ
ニ
問
二
御
參
有
テ
…
…
。
と
あ
り
て
、
南
都
本
と
同
文
で
あ
る
。
相
模
守
清
氏
隠
謀
露
見
事
に
は
、
志
一
上
人
事
な
く
、
流
布
本
巻
三
十
七
の
將
軍
歸
洛
宮
方
没
落
事
を
以
て
巻
を
終
る
。
南
都
本
を
同
類
と
認
め
ら
れ
る
。
巻
三
十
七
、
巻
頭
は
、
持
明
院
新
帝
自
江
州
還
幸
事
で
始
ま
る
。
流
布
本
と
殆
ど
差
が
な
い
。
南
都
本
と
同
類
で
あ
ら
う
。
巻
三
十
八
、
細
川
相
模
守
清
氏
討
死
事
付
西
長
尾
城
落
事
以
外
は
流
布
本
と
殆
ど
差
の
な
い
巻
で
あ
る
。
そ
の
一
節
を
示
せ
ば
、
義
貞
ノ
足
羽
ノ
繩
手
ニ
テ
討
レ
タ
ル
ニ
人
ノ
躰
二
異
ナ
ラ
ズ
。
相
模
守
舎
弟
左
馬
助
ハ
敵
ノ
出
抜
ケ
ル
ヲ
バ
知
ズ
、
昨
日
ヨ
リ
西
長
尾
ノ
陣
へ
向
テ
、
新
開
ト
戰
ハ
ン
ズ
ル
用
意
ニ
テ
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
廿
四
ノ
曉
二
成
テ
、
新
開
ガ
陣
ノ
カ
ガ
リ
カ
ス
カ
ニ
見
ヘ
ケ
ル
閭
、
人
ヲ
遣
テ
見
ス
ル
ニ
、
新
開
ハ
引
返
テ
ヤ
候
ヤ
ラ
ン
、
敵
ハ
一
人
モ
候
ハ
ズ
ト
申
ケ
ル
間
、
サ
テ
ハ
イ
カ
様
出
抜
テ
相
模
殿
ノ
城
へ
寄
ツ
ラ
ン
、
我
等
引
返
テ
戰
ハ
デ
ハ
叶
マ
ジ
ト
テ
、
左
馬
助
ガ
千
奇
ノ
勢
鞭
二
鐙
ヲ
合
テ
馳
歸
ル
。
新
開
イ
マ
ダ
大
手
ノ
軍
ノ
勝
負
ヲ
知
ザ
レ
バ
、
左
馬
助
ノ
勢
ヲ
城
へ
入
ジ
ト
遮
テ
、
路
ヲ
塞
デ
相
戰
フ
。
互
ニ
イ
サ
ミ
進
デ
命
ヲ
限
ト
せ
メ
合
ケ
ル
ガ
、
新
開
遂
ニ
カ
ケ
負
テ
、
右
往
左
往
ニ
カ
ケ
ナ
サ
ル
。
左
馬
助
搦
手
ノ
合
戰
二
打
勝
テ
思
事
ナ
ク
相
模
守
殿
ノ
城
へ
氣
色
バ
ウ
テ
、
歸
入
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
、
笠
符
モ
カ
ナ
グ
リ
棄
、
誠
シ
ホ
レ
カ
ヘ
リ
タ
ル
兵
共
東
ヲ
指
テ
落
テ
行
。
左
馬
助
跡
二
追
付
テ
、
大
手
ノ
軍
ハ
何
ト
有
ケ
ル
ゾ
ト
問
給
ヘ
バ
、
皆
聲
々
二
相
模
殿
ハ
討
タ
レ
サ
セ
給
テ
候
ト
ゾ
答
ヘ
ケ
ル
。
參
考
太
平
記
に
は
金
勝
院
本
を
あ
げ
て
あ
る
が
、
今
川
家
本
、
南
都
本
も
殆
ど
同
文
で
あ
る
。
西
源
院
本
は
和
田
楠
與
箕
浦
次
郎
左
衛
門
軍
事
の
章
に
甚
し
い
差
里
ハが
あ
る
。
巻
三
十
九
、
大
内
介
降
參
事
よ
り
祚
木
歸
座
事
に
至
る
。
流
布
本
の
巻
三
十
九
の
途
中
ま
で
で
あ
る
。
基
氏
芳
賀
合
戰
事
に
は
、
芳
賀
八
郎
生
捕
に
つ
い
て
、
主
從
共
二
義
ヲ
守
リ
節
ヲ
重
ズ
ル
忠
貞
、
ア
リ
ガ
タ
キ
人
々
也
。
芳
賀
ガ
八
百
餘
騎
ノ
兵
二
昨
日
ハ
ニ
日
路
ヲ
一
夜
二
打
シ
カ
バ
…
…
(中
蜑
)
工
人冖略
ハ
皆
髻
ヲ
切
リ
遁
世
シ
テ
、
ナ
キ
ガ
如
ク
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
リ
。
芳
賀
八
郎
ヲ
バ
生
取
ニ
シ
テ
、
已
二
斬
ラ
ル
ベ
キ
ア
リ
ケ
所
ヲ
、
此
者
餘
リ
ニ
心
ス
ズ
シ
カ
リ
ケ
レ
バ
、
助
テ
メ
シ
使
フ
ベ
シ
ト
仰
ラ
レ
ケ
ル
ヲ
、
此
小
冠
カ
ラ
ー
ト
打
咲
ヒ
、
我
等
ガ
家
ニ
イ
マ
ダ
ニ
人
ノ
主
持
タ
ル
コ
ト
候
ハ
ネ
バ
、
イ
カ
ナ
ル
鎌
倉
殿
ニ
テ
御
座
ア
リ
ト
モ
、
え
コ
ソ
召
使
ハ
レ
マ
ジ
ケ
レ
ト
申
ケ
レ
バ
、
左
馬
頭
殿
モ
御
案
二
相
違
シ
テ
、
サ
ラ
バ
ヤ
ガ
テ
宇
都
宮
へ
返
ス
ベ
シ
ト
仰
ラ
レ
ケ
レ
バ
、
親
類
悉
ク
討
死
仕
ル
ヲ
、
我
幼
稚
未
練
ニ
ヨ
ツ
テ
面
ヲ
サ
ラ
ス
コ
ト
ロ
惜
候
、
只
ト
ク
頭
ヲ
ハ
ネ
ラ
レ
候
ヘ
ト
申
ケ
レ
バ
、
日
本
一
ノ
剛
ノ
者
ト
テ
宇
都
宮
ヘ
ゾ
送
ラ
レ
ケ
ル
。
軍
散
ジ
テ
ケ
レ
バ
、
軈
宇
都
宮
ヲ
悉
ク
退
治
セ
ラ
ル
ベ
シ
ト
テ
、
左
馬
頭
ハ
十
萬
餘
騎
ノ
勢
ニ
テ
、
と
あ
る
。
傍
線
を
附
し
た
所
は
南
都
本
の
異
文
と
同
文
で
あ
る
。
巻
の
分
割
と
い
ひ
、
こ
の
巻
は
南
都
本
と
同
類
で
あ
る
。
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
九
五
九
六
巻
四
十
、
高
麗
人
來
朝
事
付
太
元
攻
日
本
事
よ
り
始
ま
る
。
太
頭
に
缺
損
が
あ
る
。
靈
烏
、
氣
比
宮
ノ
白
鷺
ノ
稻
荷
山
ノ
名
婦
、
肚
々
神
々
ノ
仕
者
、
悉
ク
虚
空
ヲ
西
へ
飛
去
ル
ト
人
ゴ
ト
ノ
夢
二
見
ヘ
ケ
レ
バ
、
よ
り
始
ま
る
。
光
嚴
院
禪
定
法
皇
の
崩
御
事
に
は
、
僅
二
籠
僭
三
四
人
ノ
勤
メ
ニ
テ
御
中
陰
ノ
菩
提
ヲ
ゾ
資
ヶ
奉
リ
ケ
ル
。
年
去
年
來
ツ
テ
、
御
國
忌
ノ
第
三
回
ニ
ア
タ
リ
ケ
ル
時
ハ
、
繼
躰
ノ
天
子
、
今
上
皇
帝
忝
モ
御
手
ツ
カ
ラ
一
字
三
禮
ノ
紺
紙
金
泥
ノ
法
華
經
ヲ
ア
ソ
バ
サ
レ
テ
、
則
禁
裡
ニ
シ
テ
五
日
十
講
ノ
供
養
ア
リ
。
是
又
善
性
善
子
ノ
珊
提
嵐
國
二
仕
ヘ
シ
孝
ニ
モ
過
ギ
…
…
。
と
あ
つ
て
、
一
部
西
源
院
本
と
類
す
る
所
も
あ
る
が
、
そ
の
他
は
流
布
本
と
甚
し
い
差
異
は
な
い
。
三
以
上
に
よ
り
て
本
書
は
參
考
太
平
記
所
引
の
南
都
本
の
同
類
本
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
南
都
本
の
類
本
ど
し
て
、
教
育
大
學
藏
本
(四
十
巻
二
十
冊
、
巻
二
十
二
缺
)、
簗
田
本
(國
會
圖
書
館
藏
、
三
十
九
巻
、
目
録
一
巻
四
十
冊
)、
内
閣
文
庫
藏
本
(四
十
巻
四
十
冊
)、
龍
門
文
庫
藏
本
(巻
二
十
三
よ
り
巻
二
十
八
、
巻
三
十
一
よ
り
巻
三
十
七
に
至
る
十
二
冊
)、
松
井
簡
治
博
士
舊
藏
本
(三
十
九
巻
二
十
冊
)
等
が
あ
り
、
未
見
の
も
の
に
吉
川
家
本
等
が
あ
る
。
神
田
喜
一
郎
博
士
の
眞
珠
庵
舊
藏
本
も
南
都
本
の
類
本
で
あ
る
。
此
等
の
諸
本
を
相
互
に
比
較
す
る
と
漢
字
假
名
の
相
違
等
が
あ
つ
て
、
全
く
一
致
は
し
な
い
が
、
詞
章
は
殆
ど
同
一
で
あ
る
巻
々
と
全
く
詞
章
を
異
に
す
る
巻
と
が
あ
る
。
そ
の
詞
章
を
異
に
す
る
巻
は
極
め
て
少
く
、
神
田
本
、
西
源
院
本
に
近
い
巻
か
或
は
流
布
本
に
近
い
巻
か
で
あ
る
。
か
う
し
て
禪
田
本
西
源
院
本
等
の
古
い
形
態
が
漸
次
改
訂
せ
ら
れ
て
南
都
本
の
如
き
も
'
の
と
な
り
、
そ
の
一
部
の
も
の
は
改
訂
せ
ら
れ
て
流
布
本
と
な
つ
た
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(四
〇
、
六
、
=
二
)
註
(
一
)
言
語
と
文
藝
、
昭
三
八
、
一
月
号
拙
稿
参
照
。
「
神
田
本
太
平
記
に
つ
い
て
。
」
(
二
)
京
都
市
立
西
京
高
等
学
校
研
究
紀
要
第
三
輯
、
昭
二
八
年
。
「
太
平
記
諸
本
の
研
究
」
拙
稿
参
照
。
(三
)
同
右
。
(三
九
頁
)
(
四
)
同
右
。
(五
七
頁
)
相
承
院
本
太
平
記
に
つ
い
て
九
七

